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Dedicatòria 
S R Í «ç f fes í cxlraordiriari de L L E V A N T tm record que Cinlel.lec 
taalidat íleo:intina dedica ai fet més trascendental de li historia de 
la nostra Comarca i al mateix temps sia una adhesió la més fe roent 
al homenatge que ta nostra oil t tributa a son üdustre fití D. Rafel 
Blanes Tolosa. 
Tota la Comarca manifesta avui de la manera més càlida i més 
expressiva el sentiment de goig que la domina i Vagraïment més viu 
al qui es estat Vimpulsor, l'anima de la millora que tots disfrutarem. 
La nostra modes tissima revista ajunta també sos càntics de glòria 
al esclat d"enlussiasme qukarrea se nota, al chor de oeus qu'entonen 
himnes al ferrocarril í al qui no ha regatetjats sacrificis per dotar 
la nostra vila de tan gran benefici. 
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L L E V A N T 
Mercès 
L e s vos donàm a m b tot el cor 
a ls qui heu respost g a l a n t m e n t 
a la invi tac ió que'l D i r e c t o r vos 
dirigí . 
A i x ó d e m o s t r a p r i m e r a m e n t 
una fonda g a u b a n s a per el fet de 
c o n t a r d 'aqui en a v a n t a m b un 
f e r r o c a r r i l que u n e s c a la n o s t r a 
C o m a r c a L l e v a n t i n a a m b el res-
tant del mon, i en segon l loc c e r -
ta s impat ia p e r la nos t ra humil 
revis ta que t é per un gran honor 
v e u r e r - s e a v u i a v o l a r a d a a m b 
firmes tant p r e s t i g i o s e s . 
L l à s t i m a que no disposant de 
millor medi d ' impressió que !a 
nos t ra esquef ida imprenta no li i-
j e m p o g u t t reure una edic ió dig-
n a de la dis t ingida c o l · l a b o r a c i ó 
que avui l 'honra . 
A m i c s : no p o g u e n t r e r n e r c i a r - v o s 
d e g u d a m e n t el vostro sacr i f ic i , 
a l t re remei no mos queda que 
fer-ho a m b la tant popular c o m 
cr i s t iana e x p r e s s i ó : Dev vos ho 
pag. 
L a Redacció 
Envant, sempre envant. 
A q u e s t es eí c r i t que surt de 
dins el c o r de tots els homos de 
i o t s els pobles de la t e r r a . 
U n s i a l t r e s n a t u r a l m e n t cer -
quen a l i m e n t a r el seu b e n e s t a r i 
la seua p e r f e c c i ó i sols c a a n t ho 
han consegui t d 'a lguna m a n e r a , 
es c u a n t m e r e i x e n ei nom de civi-
Usats. L a c iv i í i c i sac ió no consis-
t e i x a m b a l t r a c o s a sino a m b sa 
p e r f e c c i ó m é s o meno's g r a n de 
s 'homo, de s a famíl ia , de sa so-
c i e d a t i e l c a m í que c o n d u i x a 
el la , no es a l t re sino el que cone 
x e m a m b so nom de p r o g r é s . 
P r o g r é s ! A q u e s t a p a r a u l a , ca-
si m à g i c a , q u e t a n t e s v e g a d e s 
r e p e t i m to ts els dies, no signif ica 
a l t r a c o s a m é s que-una m a r x a 
cap envant, una a s c e n c i ó de lo 
m e n o s p e r f e t a los m é s per fe t , 
c e r c a n t perseguint s e m p r e sa 
p e r f e c c i ó de s 'homo. P e r ó de tot 
s'homo, no so lament del seu c o s , 
sino s o b r e t o t del s e u esper i t , la 
part m é s noble del seu s e r i que 
mos enlaira tant i tant fins' a 
acostarnos a n'el mateix Deu. 
| P e r aixó no me e x t r a n y a que 1' i 
\ I g l e s i a que e s t i m a tant i tant a \ 
I s 'homo, h a j a e s t a t en tot temps \ 
í la gran p r o m o v e d o r a de t o t a eia '] 
I se de p r o g r é s , fins a n'el punt \ 
\ qumn dels g r a n s pensadors i es- \ 
1 eritors del s ig le passat se esc la - \ 
\ men a m b aquestes p a r a u l e s : Sa | 
í Historia de sa Civilisaciò es sl \ 
; Historia del Cristianisme i per \ 
1 escriuycr-ne una se fa precís es- \ 
\ 'escriure s'alt) a. —Sí, l ' Ig les ia ha | 
| c e r c a t s e m p r e el b e n e s t a r m h o \ 
\ nable de s tiomo, «ei mil loram:; u | 
l de ses condic ions dc sa nostra, vi- | 
l da.» EUc-, m é s que ningú, ha tra- <j 
\ b a y a t sempre per c o n s e g u i r sa. \ 
j difusió de sa ver i ta t , de ses cien- I 
I c ies i de ses arcs i c a p com ella | 
I h a persegui t els vicis«i fomenta t g 
| sa p r à c t i c a de totes ses v ir tuts . | 
| D i g u e m , idò que l ' Iglesia es sa | 
i v e r t a d e r a Mare del p r o g r é s ma- | 
) ter ia l , espir i tual i mora l dels po- | 
) b les de la t e r r a . ' 1 
j A p e n a s a p a r e i x damunt el mon J 
\, recorda a n 'els h o m o s aquelles f 
"' parau les de D e u irritat contra el § 
' p r i m e r p r e v a r i c a d o r : Men jaràs | 
el pa m e s c l a t anib la suó del teu § 
• front , i aquel les a l t r e s de S . P a u : \ 
s E l qui no t r a b a y a que no mengi , | 
'. i c o n d e m n a n t ses s e n t e n c i e s dels S 
fi lòsofs p a g a n s i sa c o n d u c t a dels I 
g r e g s i r o m a n s que n e g a v e n el \ 
titoi de c i u t a d à a n'els obrers ; i | 
s o b r e tot presentan-mos a n'el N . j 
D . R e d e n t o r , t r a b a i a a t dins sa | 
} p o b r e butiga, de N a z a r e t , honra , i 
• dignif ica i ennoble ix ai trabai 1 
\ que es sa font de tota r iquesa ! 
: públ i ca i pr ivada ; de ses trans- | 
< f o r m a c i o n s v e n t a t j o s e s de ses i 
; p r i m e r e s m a t è r i e s , dels més ad- i 
\ m i r a b l e s d e s c u b r i m e n t s , - D u r a n t I 
1 els pr imers s ig les del Crist ianis- I 
j m e els monjos del Or ient saben I 
jj unir s 'o rac ió a m b so t r a b a i i des- | 
jj p u e s de c o n s e g u i r sa s e u a santi- 1 
i ficació, consegui ren ésser t a m b é 1 
I els pr imers industr ia ls i conra- I dors del seus dies, conver t in t aquel l s deser t s de la T c b a i d a ab j centres de santedat i vertader i progrés.-Lo m a t e i x e'ls monjos I del Orient, els fills de San B e n e t 
a na qui deuen la seva existèn-
cia més de tres cuartes parts 
dels pobles i ciutats de França 
i lo mateix la major part de po-
blacions d'Alemania. 
En els sigles de l'edat Mitjana 
mos trobam amb que les corpora-
cions obreres o gremis que sur-
tíen de dins el si de la Iglesia i 
creixien baix la seua ombra be-
nèfica son els qui empenyen i fan 
a n a r més envant ses indústries 
i ses a r t s de tota c lase . -Seguiu 
l 'Historia i el c u r s dels sigles, i 
sempre veureu lo mate ix fins que 
vos t r o b a r e u a b el Gran Lleó 
X í í l , el P a p e dels O b r e r s , qui ab 
la seva E n c í c l i c a «De la Condi-
ció del Obrer» mos diu c larament 
fins aont arr iben l 'amor ardere 
tísim de la Igles ia ab vers del tra 
b a y a d o r i el des i íx no m -nos 
gran de proporcioneu- an els seus 
íiys tota la f e ü e i J a t que porem 
tenir damunt la t e r r a . La Iglesia, 
idò, e s s a qui mes h a t r e b a y a t per 
consegui r el be «material dels 
pobles»; molt mes que no ho han 
fet a q u e i x a - p a r t i d a de lüopiste.s 
i somiadors , íiys de sa R evolució 
i s ' anarquía . 
U n a c o s a s e m b l a n t tenim ab 
so «progrés in te l · l ec tua l * : Porem 
dir a b tota ver i ta t que íins a n'el 
sigle X i f , sols el c l e r o S-Í ocupa 
de l 'ensenya-nsa i estudi de ses 
c i è n c i e s i desde e 1 siuIe X i I íi ns 
a n-el X Vil o X V í P , " c a s i no hi 
ha a l t res e s c o l e s niés que ses pa/ 
rroquials i episcopals ei a h ros 
c e n t r e s més que les grans Uai-
vers idats fundades per la iglesia. 
Qui, idó, c o m L i l a ha sontri-
buit a n-el p r o g r é s i n t c l l e c u m l . 
iPer ventura no son íiys sous els 
grans sab is de tots els sigles: 
Copernic , Gal i l eu , K e p l e r . • D e s -
c a r t e s , P a s c a l , Leibmt;<, Xe ,v-
ton, H e r c h e l , L i n n e o , l·laüy, Du¬ 
m a s ( j . B . ) , C a u c h y , Aumper P a 
r a d a y , K e s n e l , Pas tor i cent al-
tres que son sa glòr ia d e i e s lle-
t res , dels invents i de la Iglesia? 
No es de e s t r a n y à , idò que tots 
els c o r s ab qui ba'ooga l 'amor 
intens a nel nostro pobie de Artà 
i a la Iglesia. S a n t a , ia nostra in-
c o m p a r a b l e M a r e i s 'alegrin al 
sent ir c iu lar sa L o c o m o t o r a per 
dins els nostros val ls , anunciant-
mos que tem'm j a ei í e r ro-carr i l . 
per tant de temps suspirat grà-
c ies a n-els t r a b a y s de D . Juan 
C e r d ó , dist ingit e n g i n y é i bon 
cr i s t ià i nos t ro i n c o m p a r a b l e pa-
trici i fervent fiy de la Igles ia D. 
R a f e l B l a n e s T o l o s a , demostrant 
a la llum del dia que se poren 
unir i a n a r ben a b r a s s a d e s sa 
C i è n c i a i s a R e l l i g i ó , sa activi-
d t m e s a s o m b r o s a i sa més fer-
v e n t a piedat . 
J U A N R U B Í , P V R E . 
L L E V A N T 3 
H O M E N A T G E 
- El meu amic coral el IMrector de 
L U I V A X T me demana que escrigui 
quí-.lca cosa en nom del pob'e sobre el 
Ferrocarril. Solament puc dir que amb 
el Ferrocarril no he i veig més qu'una 
obra, però lo que m'admira no es aqnes-
h obr<' sinó s'horno qui la feta: D. Ra-
fel Ü'anes Tolosa. 
D'ell ;que hs de dir? Com es nio't 
PW:C mm. no me foca a mi ensalsar-Io-
Per ,'iixò tant sols vo" diré que sempre 
es estat vessr.it entus'avns per c o n e -
gui r es Ferrocarril d'Art* i tant gran 
era aquest i de tal manera el sentia 
que Pncuba d' im numra molt fort! 
an el seu púbic». Provt d'això es sa 
migaitut d'aquestes festes que no son 
sP.r-' rn-i mi-y cpi'tin continuí! home-
nade a D. Hal·l. 
1:11 tou ouiat dins una família ben 
rris'iana i bona, i d\si:<6 n'es bon mirall. 
Bons varen ésser e!s seu > onc'os D . 
xtïtoni i D, X'oníi'IT.jt Blaner; que bo 
.-le:nos!ï-:r:'.! amb «e.-. sea^ÇiWnsí deixes 
m el no stro poble. B'> va ésser son 
pare, nuvi'1' de senyors cris'ians e ini-
ciador de 'obrarui'el fi y íia dutta a cap. 
Bo es e'Mv->iv. 
Enhorabona i gràcies D Rafeí p'el 
seus treballs pe! Ferrocarril. 
El oob'e v"K adarira i aplaudeix de 
tor Seguiu essent lo 'qn'heu estat fins 
ara i a'xí fendreu fa piga eíeraa que 
Dau reserva an els bens com Vos. 
ANDREU FKMENIAS. 
i m . Sr, p . lift! Ci lluu 
L a vila d 'Ar ta , breso í d'homos 
l lustres , qui son sa c o r o n a , molt 
mès excels;i que la de Ics munta-
n y e s qui coronen la val l r ia l le ra 
on el la j a u p l à c i d a m e n t , està" en 
a q u e s t s dies d ' enhorabona . 
X les pedres radiaries que duia 
ja engastades de ls B íanquers , . 
L l u l l s , E s t e i r i c h s , L l i n à s , V i v e s , 
Y M a s s a n e t s , E s p l u g u e s , Suredes, 
e t c . n'hi a f e g e i x e n avui una al¬ 
tre. qui br i l larà per a s e m p r e 
a m b l luentors de m o d e r n í d a t i 
c u l t u r a : l ' E x c m . Sr . D. Rafel L L 
Blanes Massanet. 
A ell li devia el poble d'Arta I' 
Uavet estat el primer qui pensà i 
traballá oer fer arribar fins allá 
una ramificació de les artèries 
per on corre la saba del progrés; 
peró també li devia la glorifica-
ció perquè amb les seues virtuts 
individuals i c ív iques glorificà el 
poble d'Artà. 
E s la seua una vida ben apro-
fitada desde els seus principis. 
C o m que la juventut perduda ja-
mai se fescabala la p a s s à ell pre-
parantse per les l luites de la vi-
da i t reba l lan t a Mayagüez (Pu-
crto-K ico) desde l 'any 50 al 75, 
pr imer amb e!s seus o n c l e s don 
M o n s e r r a t , fills i lus t res , de la 
nostra vila. D e lo molt i be que 
sabe' con rar quant e r a h o r a , n 'es 
una most ra lo molt que va cui l ir : 
una Lrtuna considerable que ha-
via replegada j a a ls t r e n t a a n y s 
de la seua vida i la r e p u t a c i ó 
dis t ingida de que g o s a v a dins lo 
p o b l a c i ó g r à c i e s a la e n e r g i a de 
la s e u a volutat i a la f o r ç a de la 
seua in te l igenc ia , to t !o qual íi 
proporc ionà ei matr imoni a m b 
D . a J o s e f a Tolosa de les f a m í l i e s 
m é s riques i dist ingides de Afaya-
g ü e z . 
La -penetració de la seua inte-
ligencia i el bon t r o m p e de la. 
s e u a ánima adquirí m e s re l leu 
e n c a r e en les s i tuac ions en que 
se t r o b à quant torna a Mallorca. 
E r a de v e u r e c o m t r a b a l l a v a , 
cooperant qu-uní no sur t ía d'ell 
¿'iniciativa e:i e m p r e s e s de s u m a 
transcendencia per la vida X bo 
na marxa do los d u e s ent idats ' 
mes ímpori»nfc> d 'míerescs . ma-
llorquins, el Crédito Balear y ta 
Con:.p:rfiía de ios. Ferrocarriles 
de Mallorca. A q u e s t e s dues en-
t i d a t s escul l í d e s d e to-tdima a m è 
c lar iv idenc ia a d m i r a b l e deí seu 
pervenir, per escolar-hi en eites 
l'actividat de tota aquella vida 
tan fecunda en obres d-un a l t 
patriotisme,, com és principal¬ 
ment» entre moltes, eí d u r a ter-
me la xerxa de ferrocarrils t¿?:} 
recorren tot Mallorca, el pia dh: 
lo qual pareixia un somiï i el s o ! 
propòsit prova de c o r a t g e 
L a seua influencia diss. aques-
tes grans empreses, la llum i cla-
redat que brotava del seu ente-
niment per demunt tots els nego _ 
cis que li consultaven, l'energia 
del seu esperit ben trempada 
amb l'equanimidat i domini de si 
mateix, una conciencia recte qui 
no de ixà mai cap petjada d'in-
j u s t i c i a , aquell tracto festiu i 
a f a b l e a m b tots, l 'aixecaren tan 
a m u n t que el seu nom i colabo-
ra ció a n a v e n units a tot lo que 
representas el progrés mal lor -
quí . 
P e r aixó quant, l'any 1901, la 
m o r t traidora segà sobtadement 
aque l la v ida , a l s 64 a n y s , els pe 
riòdics p o r t a v e u s de tota l'illa 
e x p r e s s a r e n a m b a r t i c l e s n e c r o -
l ò g i c s la c o n s t e r n a c i ó que h a v i a 
c a u s a d a la s e u a p è r d u a ; mentres 
tant ei poble , qui axí c o m l 'havia 
vist n é i x e r el ve ia t a m b é morir., 
a m b m a n i f e s t a c i o n s g r a n d i o s e s 
de dol i s impat ia c o r r e s p o n i a ai 
l ' e s t imac ió q u e D . R a f e l li h a v i a 
tengut s e m p r e , i . . . c o m que 
a g r a í s j a llevares el l l e g a t ines-
timable que li d e i x a v a i que aí 
c a p de vint a n y s h a v i a de f e r 
e fec t iu eí seu fili i h e r e u D.. Ra-
B l a n e s T o l o s a . 
¡ H o n r a , d o n e s , ï g lòr ia en 
a q u e s t d ía > a lilis tan b e n e m è r i t s , 
i e n h o r a b o n a a la s e u a pat r ia 
la viía d ' A r í á . 
L t„. L u y e r a s , P v r e . 
P a l m a , j u n y IQ2Í 
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A H E L PRÒXIM. 
L L E V A N T 
IJA TENIM TRENÍ 
Si, j a tenim tren. ¿1 vos u' 
heu fet càrrec, bons artaneucs 
de lo que significa per no!tros, 
baix de tot concepte, aquesta 
realidat?. 
Tenir tren vol dir, que j a 
hem lograt aquella, aspiració 
fonda de sortir del aïllament 
comercial e industrial que tant 
de temps mos h a separat dels 
grans centres del mon civili-
xat, vol dir que j a hem satis-
fet el desig intens que tot-f te-
níem de rompre el cordó de 
muntanyes que mos estrangu-
lava, vul dir que j a hem fet 
desaparèixer do damunt uol-
tros la pesa dilla eterna d'ha-
ver de passar sempre el Coll 
d 'Artà . 
Eurevoltal el nostro poble 
de namitauyes, no es possible 
allunyarse molt d'eli sense ha-
ver de passar per un de tants 
de colls com mos rodet jeu: Coll 
de Son C d in, Coll des Rvcó, 
(.'oli de sa Duava, Coll d'En 
petro, Coll de Morell, Cod des 
J u b à eíz. etz. 
Molts de aquests colls sot) 
poc coneguts i segurament bas-
tants d'artanenes no los hau-
rà u passat mai , però es coll d" 
A r t à s i tuata sa carretera prin-
cipal per aon hem d'importar 
tot lo que neeessitam o expor-
tar els productes sobrants, es 
eoli d 'Artà que està a sa. Car-
retera de Ciutat i es el pas obli-
gat de tots els que venen o se'n 
van del nostro poble, es coll d' 
A r t à de costes llargues, aspres i 
sobtades, tant que els viatjers, 
per descansar els pobres ani-
mals dels carros o de les dilit-
geneies solien passar casi sem 
pre a peu, ha estat fins a>a d' 
una importància tal que casi 
casi no hi ha ait imene que no 
rhhja hagut de passar no una 
sino moltes vegades, perqne 
son mol (issi ms els qui se veuen 
obligats a passarlo no sols va-
ries vegades cada semana, sino 
varies cada dia. 
Idó aquest eoll ditxós a' qual 
els no-stros avis passareu tan-
tes vegades a peu o demnut s' 
esquena d'una bistia i que noi 
tros hem passat fins ara amb 
carretó, oarrnatje o delitgeneia 
a la n u l a hora del matí o del 
ve pre i que tants i tants han 
passat ab claror i a les fosques, 
amb nu sol abrasador o amb 
un verd gelat,, amb brusques, 
neu o aigo a portadores, j a po-
ro m dir que ha nesnpareseut 
per noli ros, j a porem dir que 
Fh'-m aplanat, que Hiena bur-
lat, que l'hi hem fet sa trave-
ta, perqne d'avui endevant po-
drem importar i exportar els 
?iastros productes, podrem a¬ 
nar i v.mir de Ciutat amb tren 
per un eoll de costa dolçi i su-
:<u qe.e no arriba an el tretzo 
per mil, es Coll de•< Cassador. 
Aquest benefici tan i»rai> i 
| de consecuencias tan iocalcola, 
bles, després de D m N. Senyor 
i de la nostra exodsa patrona 
11 Verge de S. S ' L ' a d o r el de-
vem a Tesfors, a n'el siorití-i , 
més b *n dit an el gran amor 
f que té an el nostro poble que 
fonc el bresol dels seus avant 
.passats i aon descansen les 
senes cenres venerables, el per 
molts do títols b'-memórir fill d' 
A r t à D , Rafel Blanes Tolosa . 
J t f S E P F C S T E Í i P V R E . 
[Artà se m i a&srca! 
i Hace unos días que recibí amable 
invitación del director de la revista 
LLEVANT D. Andrés Ferrer, para 
que escribiera algunas cuartillas 
destinadas al número extraordina-
rio que dicha revista, con rruiy buen 
acuerdo, va a dedicar al fausto a¬ 
contecimiento de la inauguración 
del nuevo ferro-carril; y a pesar de 
coger me en una temporada de ver-
dadero agobio y de falta de salud; 
no sólo por lo interesante del moti-
vo, sinó también con el buen deseo 
de no desairar a la persona que me 
ha dirigido la invitación, gustosa 
mente tomo la pluma y la pongo en 
movimiento. 
Yo, que he delirado siempre per el 
pintoresco i hospitalario pueblo de 
Arta , no he llegado a alcanzar los 
tiempos en que (como oia contar a 
mis mayores cuando aun ñame a¬ 
puntaba el bozo) un señor sacerdote, 
muy aficionado a la pesca, a fin de-
remover, el obstáculo que para con 
tinuar su distracción favorita repre-
sentó en cierto día e! haber agotado 
los anzuelos, no tuvo más remedio 
que montar en su burro désele su 
pesquera y marchar veloz a Palma a 
comprar tres dables d'hams, volvi-
endo luego sin tomar descansa, con 
su jamelgo, a poner termino a su in-
terrumpida tarea, en la orrilla del 
mar; pero, me hallo ya en et declive 
de la edad madura y he "vivido en la 
época en que desde Inca y aun des-
de la capital había que emprender 
en carruage cincuenta, sesenta o se-
tenta kilómetros de carretera; nc 
obstante lo cual, no recuerda nunca 
que haya tomado a disgusto el ca 
mino de aquel pueblo, que tan ala-
gres clisés guarda de las páginas de 
mi infancia. 
Y como si él y yo fuésemos irise 
parables, ahora que no disfruto de 
las tranquilas vacaciones de la ya 
lejana edad estudiantil; ahora que 
las piernas se-me entumecen para 
correr hacía allá, animoso y placen 
tero; ahora que mis deberes, y ocu-
paciones apenas dejan resquicio pa-
ra poder llegar a aquel florida oasis 
del desierto de la vida; ahora los 
montes se abren, los valles se col-
man y lo abrupto se abre paso, j 
por ese camino de hierro, con silba 
tos de. alegría % me parece ver e 
pueblo de mis ensueños que viene 
hacía mi, que sale a mi encuentro 3 
hasta me reprocha por el distancia 
miento de mis visitas, por el divar 
ciamiento que las circunstancias 
más fuertes que la voluntad, hablar 
venido imponiendo, 
¡Bendito-ese nuevo portillo ques< 
abre, para poder visitar con la co 
modidad que los años requieren, ¿ 
mi adorada villa!, 
Ello me induce a regar el verge 
de rrv's mustias ilusiones; ello hac< 
vibrar potente la fibra de mis.éntu 
síasmos; y aunquexel nuevo camino 
abierto al progreso de los tiempos 
me está diciendo que ya no volven 
por la pintoresca carretera dondí 
se perdieron primero mis dientes de 
leche y luego mis muelas cariada: 
('que el recuerdo de los días felice: 
nos impele al quimérico intento d< 
querer desenterrar), } o me calzo m 
tercera o cuarta dentición, procure 
remozarme todo lo posible y corre 
a ver la villa de mis amores, enga 
lanada de sus mejores joyas, en st; 
eterna primavera, que constante 
«lenteSe fenueva v crece y pfogre-
sa, laboriosa, honrada, creyente-
íecunda. placentera. 
¡Cuan grande sería nuestra queri-
da España si en cada pueblo, en ca-
da pedazo de tierra.'hubiera perso-
nas que, sacrificando comodidades 
y egoimos, cuidaran asiduamente 
del desarrollo de sus intereses mo-
rales y materiales, que en vano los 
apetitos pretenden divorciar?. 
" JERÓNIMO MASSANET 
GDDQQooaanaaarcaoococaaoaaaaoeToaaaDcaaca 
Un exemple I una llisso 
¿Oh poble de Arta, jo te feliciti 
Dins pocs dits te posarás de festa; 
adornaras els teus carrers i plasses, i 
amb mú siques i aires números atrac-
tius e importants voldiás celebrar la 
venguda del ferrocarril. 
An aquestes festes, durant aquests 
dies de a'egria, posarás de manifest 
dues coses; pei m:a part !a satisfacció 
inm°usa que txpeiintentarás per la co-
íiiodidat, que, desde aquest dia memo-
rable, tendrás per posarte en relació 
amb el reste de l'illa; i en segon lioc ce-
lebrarás e !s beneficis materials que te 
suposa el poder exportareis teus pro-
ductes agncois amb molta més fadiidat 
i economia. Mes, per grossa que sigui 
aquesta a egría que tindràs, n'experi-
mentaràs una altre més gran i més in-
tensa, ja que será més anímica i mes 
espiritual, i serà eí sentiment agrada-
ble que tindrà es teu jo, per haver 
eumplií amb el teu dever. rendint ho-
tnenatje a n'aquí es l'áníma i la causa de 
tots aquests beneficis. 
Quant sentirás el siulet típic i el tre-
piteix característic de la locomotora i 
veuràs les seves bocanadas de fum in-
confundibles, persaiás que aquesta 
haurà passada ufana i majesluosa per 
dins els teus camps i per dins els teus 
boscs, arrastrant liare convoi, mostrant 
als passatjers les gales amb que la mare 
naturalesa va tenir a be donarnos, po-
sant al descubért belleses inmenses e 
ignorades pels extranys, íiits avui en 
dia; el teu eor se aixecarà de damunt 
les pasions mundanes, i la teva ánima 
plenament emocionada, tributará un 
acte d'agraiment a ne qui tant de bé t' 
ha volgut; i essent l'agraiment propi d' 
ànimes nobles i virtuosos, demostrarás 
que'ts capassa de sentir i de dur a efec-
te altres profitoses innovacions. 
Sé que vols perpetuar en certa mane 
ra aquesta ofrenda de simpatía i l'agrai-
ment; les generacions futures podrán 
veure i recordar que hei va haver un 
dels teus fills que se va desviure per do-
nar a la seva mare de tan gran benefici; 
pero també veurán i recordarán al ma-
teix temps que la seva mare va sebre 
premiar, les bones obres de son fill. 
Per aixó jo't felicit. 
Pero tenguent tant bona virtut, com 
ho es l'agraiment, no tendrás de segur 
el defecte de egoisme, i voldràs que les 
teves germanes de la Comarca L evan-
tina, Sant Llorens, Son Carrió i Son Ser 
vera juntin els seus entusiasmes amb' 
els teus; les seves emocions, amb 'es 
teves, i sigui una sola l'alegria, doncs 
sentien lesmateixes necessitats, sentien 
les matexes ansies de redenció, volien 
lo que tu vo'íes, com heu varen demos-
trar com tú be sabs, el dia de l'inaugu-
ració de la see:ió Manacor Son Serve-
ra; en que aquests tres pobles, d'una 
manera expontanea i estupenda, eixe-
caren e's cors sentinl·lós bategar en for-
ma- desusada, i elevaren els esperits 
per regions i icompreses d'amor i de 
g«>ig, tenguent aquesta festa la virtut 
de apagar, encare que momentánea -
ment, oa s i rencors, per ajuntar, en dia-
da de germanor, els aplausos i els vi-
ves que's produiran de una manera inin-
terrompuda. 
1 no hem de olvidar roís plegats, que 
més avali teu, hei ha una germana nos-
tra que's diu Capdepera, que es molt 
industrial, i més avall encara su ran ia 
vorera de la mar. banyantlí sos peus, 
i hei ha Calarratjada, pobiet petit, habi-
tat per pescados, lloc de veraneig i de 
repòs; i els hem d'ajudar perquè d'una 
manera o ahre rompin els vincles que 
les subjeten i les tenen aïllades; perquè 
d'aquesta manera hei hagi més comuni-
dat entre eis pobles germans, que hi 
será millorant els medis de comunica-
ció. 
¿Me diu, amic Ferrer, que li expresi 
lo que senti sobre el tant trascendental 
fet de l'inauguració del ferrocarril?. 
Lo que jo sent, lo que jo pens se des-
prèn de lo que ja duc escrit. Pens i sent 
qui hei ha un exemple i uua llisó. 
Un exemple el mos donà D. Rafel 
Blanes que fugint de la comodidat i del 
benestar que la seva posició li podria 
proporcionà, se desviu, treballa, pora 
el seu patrimoni en empreses que beni-
ficíen a la Patria, i heu fá amb un cor 
noble i una ánima pura plena d'entusi-
asme i d'amor, i aquesta firmesa en les 
seves resolucions es la causa de que 
pugui vencer tots els obstacles que en 
e¡ camí que condueix a la consecució del 
seui deal pugui trobar. 
I la Hizó. ia mos dona le consideració 
del goig que varen voure que expert-' 
mentaven els pobles de San Llorens 
Son Carrió i Son Set vera, el . dia 2? de 
Mars dia de l'inauguració del tros de la 
línea Manacor-Son Servera; la mos do-
nà Artà, la primera vegada que la ma-
quina vá arriba a la seva estació; i la 
mos donarán segurament els quatre 
pobles mentats, el dia de l'inauguració 
oficial de la nova línea Manacor-Arta. 
I es que malgrat estar destruits e s -
piritualment per les lluites intestincs 
que la política ha sembrades fent sem-
pre obra negativa, escampant injustí-
cies, criant odis i fomentant rencors 
entre l'humanidat. Aquesta conserva 
sanes ses Uevós, i no necesita més, per 
donà fruits exquisits, que se sembri en 
terrenos fenuts per l'amor, fent circular 
saba nova; destronant els personalis-
me; i favoritismes, i entronisant l'im-
peri de la justícia, no necesíta res mes 
que hi baja homos de rectes judicis i 
de v^rtriera moral cristiana que sàpi-
guen despírt r les energies dels pobles 
I perquè posades en moviment puguin donar bon rendiment,- perquè les pesses de la nuquinaria estan en bon estat, lo que no estan ben conbinades. 1 tal volta sigui l'única manera de posar una barrera an aquesta one rotja que a poc a p >c mvadeix tat el mon i 
que du ca ni de acabar en lo que tant 
ha costat a's homo-, jla civillsació} 
iíis pobles no serien dolents, s i bons 
fosin e^sseus direciors. 
MIGUEL NEBOT. 
l« r de Juny de 192K-
* * * 
Estamos de enhorabuena, y 
si el peldaño del progreso es 
nrín base para serlo también de 
cultura para nuestros pueblos, 
podremos congratularnos do-
blemente y euorgullecernos de 
nuestro adelanto. 
ANTONIO S O L I V E L L A S 
!—-|3>:>=#=OES-—« 
Inauguració de trens 
a Mallorca 
E s interesant baix del punt de 
vista històric conèixer les fetxes 
enque s'han inaugurat les dife-
rentes seccions del Ferrocarril . 
Per aixó posam a continuació 
les que ja ha inaugurades la 
Companyia "Ferrocarriles de 
Mallorca." 
Inca-24 Febrer 1875 
Sineu-17 Febrer 1878 
Sa Pobla-24 Octubre 1878 
Manacor-19 Abril 1879 
Felanitx-7 Octubre 1897 
Lluchmajor-5 Octubre 19-16 
Campos-28 Febrer 1917 
Santanyí-21 Juny 1917 
Son Servera-29 Mars 1921 
A r t a - 1 6 Juny 1921 
L L E V A N T 
A la meva vila 
en la inauguració del F e r r o - c a r r i l 
Ben volgut pobíe d'Artà: 
avui me plau recordà 
sovint, com tenc de costum, 
qu'els meus pares t'habitaren, 
i els meus uis aquí s'badaren 
d'aquesta vida a la llum. 
No hi vaig viure gaire estona; 
rn'en dugueren petitona, 
com aucellet tret del niu; 
més; amb a quina aiegría 
desiara jo sentia: 
«Hi anirem aquest estiu». 
Mentres l'hora s'acosíava 
sembla que m'atormenlava 
de l'impaciència el foc, 
i com voltros pensareu 
no deixava de dar creu 
fins ocupar el meu lloc 
dins l'antiga diligència, 
bressol de la paciència 
dels passatjers encistaís 
qu'els joníos entrepel-laven, 
i desiara los mudaven 
quant ja estaven enrempaís. 
Els sodracs i polsaguera, 
recort, de la carretera, 
i d'Algaida el vet hostal 
qu'em dava tant aiegría 
quant a camí mos sortia 
amic, providencial. 
La conversa alegra i franca, 
l'aturada a Vilafranca 
la més llarga a Manacor, 
i del Coíl l'aspre pujada 
quant l'haviem doblegada 
jSi que s'aixamplava el cor!. 
De tant li are camí l'enuig 
fugia, quant a Bellpuig 
agoitant San Salvador 
tot-hom esclamava. «jAre!». 
.<Deu vos Salve Reina i Mare 
nostra vida i nostro amor». 
La senzilles i noblesa 
de la vjia, i l'escomesa 
que mos feia en arriba 
prou recort. Qui visitava 
aquest poble, no es deixava 
d'alabar la gent d'Artà. 
Al contar les inclemències 
del acmí i las diligències 
mos contestaven es veis: 
«EU de vici vos queixau; 
aitre tempsi si qu'era blau ! 
Noltros are som uns reis». 
Reisi tot, era nua empresa 
que a tot-hom feia peresa, 
i aixó mos esplica cóm 
tanta de gent sa moria 
ben veia, i no coneixia 
a Ciutat més que de nom. 
Daran ies 1 'Cgu,-s verla ics 
a la liar e¡irevoiu-J¿s, 
co a proa hi vira resat, 
les netes a->!» hp- i roa. 
con si e? iructás d'a-i i a .\a u 
parlaven d'aaá a Caria;. 
!n.Stí!0 i 
de t uns d'anys, q le I i ai >w r..\ 
com a cisellada té; 
mes d'avui la çra» di-id.:, 
C'ij.ira tj i-i ím yr mi >, 
somit me parei 1 taaioé, 
Vcriint 0 faataH'i 
e.í aqueli.t h t nos.i via 
qa'üeni ermtemp r. a a > O'g j'í, 
i et túnel d-; ooaa na iria, 
co -.1 un iioar-í, saaipr.; ídori.i 
que !a seva preía eiguü. 
f '.om u'aaa mare gí>]0 3í 
senten ('estreta amorosa, 
els • i t s , deannt -ma ;.\\ 
ciqaei-: pol*>lts ca ¡1 re m» 
los fa encara »1 i < ger n ch 
la via qu'els ha unit. 
G-mti' comarca ets'-'er.i 
avinsa, creix i pròsperts 
ves sempre de bó a r.nHo*; 
orbcc; síen tes çananci 
més no refues per ra·iok·.s 
L»s co-stani:J Ja l'avior. 
No te ía-t cadí ves )ra la 
la corona ben resad.» 
|en tamilia, com abana, 
ta-eamós amatents : 
l'escomesa del boa temps 
en que tots ereai ^armaris, 
Jo sotn l'h-uni. glosador,-', 
qa'et deix Crani >r en penyora 
los batecs de lo meu cor. 
íQiih-i fid no estima casava? 
Així po ués, vila meva 
darié més preuat tresor 
En !'esclat de l'alegrí» 
a cada artanenc voldria 
avui estrenye sa ma, 
i crit amb lo poble meu:" 
[Visca ia Mare De»' 
i Visca ia vila d'Artà!. 
M A R G A L I D A ES V E L R Ï C I Í 
DDaDOODDDuDCCCÜÜOCPOGCQODOOD'úCDÍ30CÍ3nDQC 
Per l'inauguració del 
Ferroearril 
L a llei es la mateixa per l'ho¬ 
mo individualment considerat, 
que p'el poble: el benefici rebut 
demana agraïment, en justa cor-
respondència. 
I seria tenir ben mesquina idea 
de la mil lora de! ferrocarri l qu.g 
A r t a avui i n a u g u r a , creure qua 
poren esser exnro-adò i satisfac-
ció cumplida d' igva'í-n ait Ve* 
plendidesa d'une-: testes i cl t rk 
but cie popular h r n a n a í j e que's-
dedica a l ' insiguc patrici que's; 
esta.t l 'áni.na de I 'eaiprcsa. 
lil benef ic i s V s t e i r ; i s'agraiexf 
on vet i tat , quant qui l'ha rebut 
se'n sab serv i r co torma que, ho-
norant a qui l'oco/g-í, importa ei 
propi e-ngrandiarient. 
P e r a ix-'), en mig de! cntusshs- , 
i n c i d e l 'a legria , quo umplen i 
cessen del nostro cor d'artanenc', 
no porent a l l u n y a r l 'idea de l'o-
b l igac ió i de ia responsabilitat 
que avui se coa treu. 
F r u i r les com odi ta t s que dona-
el f e r rocarr i l c o m e medi de loco-
moció, es una venta í ja que ten-
dría molt d 'egoista , si al meteix 
temps no fos aprofi tat corn ele-
mt P i " i ; s 
;al del 
:s per servir al no-
uigraadiment del 
poble . > 
Aquesta es , iüó, l 'obra que cal 
emprende desd'avui, amb cons 
tant propòsit i a m b perseverança 
sensa meuca ps; despertant acti-
v i ta t s que fins a r e 'nan estades 
dormides i que ten d ran més fàcil 
desplegament a m b l a juda del 
nou e l e m e n t de progrés ; fomen¬ 
t inf t e t a inic iat iva que vaji en-
c a m i n a d a al b e comú, sensa mi-
r e s d 'estrets i raquí t i c s persona-, 
lisrnes; abrassats tots a m b santa 
g e r m a n o r , come fills d'una me-
t e i x a M a r e que a tots mos som-
riu i mos b e n e e i x desd'el puig; 
c a m i n a n t a m b f irmesa per les vi-
es de ia rectitut dc la justícia, 
e n c e s o s el cor i la volumtat del 
a m o r a la pàtria, com la locomo-
tora puja les pendents de la via i 
a r r i b a a l terme del seu viatje, 
sotmesa a la direcció dels rails i 
empesa per la forsa que li ve del 
foc que du dins les seues entra-
nyes. 
{Serà així l'agraïment? {Serà 
aquesta la manera de corres-
pondre?. 
Tenim confiança en el nostro 
poble, i aquesta confiança mos 
fa sentir les afalagadures d'un 
consolador i confortant optimis-
me, 
Es presentiment. No es profe-
cia. 
Vendran dies d'obligada re-
cordança del aconteixement que 
L L E V A N T 
durant tants d'anys c s es tat l 'ob-
i e c t e dels nostro anhels i dels 
nostro suspirs. V e n d r a n tes tes 
c e n t e n à r i e s e n q u e ' s •conmemora-
rá la*ja l lunyana i n a u g u r a c i ó del 
f e n o c a r r i l : se r e c o r d a r á n noms, 
se re t reurán f e t s . . . se repetirán 
obsequis i h o m e n a t j e s . . . i el. po-
ble, ple d'entussiasme, b e n e i r à la 
í e t x a d 'avui . . . 1 no c r e i m enga-
ñáronos si deirn, que't d e s p l e g a -
ment i 'desponera de la seua vi-
da serán c e l e b r á i s c o m un fet d' 
esplendorosa transfiguració. 
S E I U S M Á E S T E V A P V R E . 
R E C T O R D E l a S E U 
1 6 j u n y 1 0 2 1 
íQ-cronr. "j r.^ acaa^nc :y.~2 a soasan S 
El t r iunfo de una voluntad | 
Defiriendo gustosísimo a la ga- | 
¡ante invitación del Director de ¡ 
Lí .kvaxt que ha tenido la oportuna : 
y acertada iniciativa de vestirle de f 
g a f ¡ pitblíc;in..r> nn número ex - | 
traordinario para festejar la inau- | 
guracirtn del ferro carril M.maeor- I 
Arta, modc tímente,, corno cumple ¡ 
a todo hijo de esta villa y amante \ 
del progreso, aposrto mi grano de \ 
arena a tan meritisima labor. | 
Kn el reloj de la vida parece que \ 
ha sonado ia hora de Arta. Do que i 
parecía uu saeño se ha convertido I 
en una hermosa realidad. Plumas f 
más autorizadas glosarán lo 
representa este importante y posi-
tivo adelanto, y el servicio inmenso 
que se lia prestado a Arta y a Ma-
llorca con ia construcción de esta 
línea terrea. 
En la organización social moder-
na, en la revolución económica que 
agita ta sociedad de nuestros dfas, 
es considerado como- uno de ios más 
urgentes problemas, cuya resolu-
ción tiene «na influencia' marcadí-
sima en el resurgimiento de las 
energías de an pueblo, el de la ex-
tensión de su red ferroviaria. Los 
que leemos an poco sabemos» que 
nuestros esclarecidos hombres pú-
blicos, señores La Cierva y Cambó, 
que no suelen hacer las cosas a me-
dias-, atentos a la voz clamorosa y 
unánime de renovación que Es-paña 
demanda, lo han Jae-ohe. punto im-
poníante de su programa y bandera 
sus propagandas y con esta sig-
nifica ció ti lian enerado en el Gabi-
nete. ¿Qué extraño es que mi fra-
ternal amigo Rafael R!ai>es, al sana, 
de recio temple» paladín esforzado 
de toda idea notable y generosa, 
que s iesta por el pueblo de sus 
mayores un cariño sin limites, pues- i 
siempre el corazón en alto -," - r e - § 
cucando con el ejemplo, haya rea- 1 
lizado un verdadero derroche de I 
energías, consagrando casi toda su I 
actividad y luchando sin desmayo j 
hasta conseguir ti otar a Arta de t 
tan valioso medio de comunicación? I 
Pues siempre he creído y sigo ere- I 
yendo, que en un pueblo como el jj 
nuestro, que parece que tiene an- i 
quilosadas sus facultades, que ha- | 
cerno? tan poco y soñamos tanto, | 
'no se hubiera dado este paso de | 
gigante sin la actuación de este in- | 
cansable y benemérito ciudadano, i 
que con esta obra ha aquilatado su ¡ 
verdadero mérito, se ha consagrado 
como un valor positivo, y al rendir-
le todos justo homenaje, no hace-
mos más que p a ? a r una deuda de 
1 ituCí. 
Y ojalá sea este acontecimiento 
ci propulsor de una transformación 
en el modo de ser de Arta, que en 
vez de sestear estacionario, reciba 
una impulsión vigorosa, que le pon-
ga a tono con los tiempos que co-
rremos; ya que en la revisión de 
valores que se va operando, des-de 
«5 aquella lección de cosas que 
fué ía guerra, es ley ineludible y 
fatal, C' progresar o perecer. 
J , j : A O G t N A R D 
Stai Serrera fumo 1921 
S- ríà per mi vioiem susiieurenne 
a i*4k·jí«3 q>i2 experimenta avuy el 
poble d'Artà i molt més encara no pren¬ 
de p-'u-c en aquest aeíe dtiomenaije al 
honorable patrici en Raxei &isnes To-
losa, amb naotía de la re->!izaci6 d'un 
projecte» que per el Pansíem que du a 
la vida del poble, bé isereix eï caiift-
catiu de el més grandiós que ban visí i 
pot ser veuran, les generacions arta-
nenques.. 
Fa pocs mesos, abans de ia àiauge-
ractò de! tros fins a Son Servera» ai 
pajlar del ferrocarril encara mos parei-
xia que somiaven» i va!-aquí que efe 
promïe rdopesa en. noi tros un carov 1* 
optimisme tuos arra.*tïa capa Ja con-
templació d'un fet, d"una tealidat» co«-
eguida per f activi d ai i la peísevsraurs-
cís d !oe homo mogut per un idea), Vi. -
-c n OCOOBO " ? a acesï c *• cïíISSK^eaaoa es sosia 
O p t i m i s m e í P e r s e v e r a n c i a 
fis l i e l 'homo actiu 1 per-
sere-rant, perque pot ven¬ 
cer al temps, capital de la 
Naturale»». 
deal d'engrandiment del seu poble, em-
pès par una forsa misteriosa, l'agrahi-
ment profont i generós de fill, el qual, 
delirant per el qui li donà el ser vol a-
companyarlo fins més enllà de la fossa. 
L'actividat i l'agrahiment son una de 
les característiques d'En Blanes Tolosa, 
el qual, convensut com a bon cristià, de 
que l'homo no viu únicament per si ma-
teix sino també per el bé del altres, 
mos n'ha volgut donar una prova. 
1 el seu treball desinteressatYhs. con¬ 
duit de cap a l'éxit, perquè com diu el 
mateix Salvador: Tot ço que facis en el 
nom de Deu sirrí ben fet. 
Per ell, répíga el nostre amic la més 
coral enhorabona. Per ell íi restaran 
sempre agrahits tots els qui fugint de 
ïa materialidat dels nostres temps, vol 
drien que el poble estás saturat d'espi-
ritualidat, de la sana espiritualidat qua 
condueix a la perfecció. 
I tu, poble d'Artà, pren d'aquest pa-
trici el bell exemple de la perseveran-
cia: amb ella trepitjaràs tots els obsta-
cles i la victoria sirá sempre ¡'hermo-
sa concernencia. 
Amb el ferrocarril, entres dins una no-
va edat. Camina, camina sense descans 
Sia aquesta diada la fita imborrable que 
senyali el teu progrés. Essent el ferro-
carril tan bon element d'intercamvi, fet 
digne d'ell. Vulguis presentarte a vista 
del turista qui devallará dins la monu-
mental Estació, no com un poble millor 
que els altres de l'Illa dorada, sino com 
un rnirai que reflectí admiració per sa 
bellesa, per sa cultura, per sa bondat. 
LLORENS G a r c í a s F o n t 
r o t t a s i ? f î t t t l f f 
Un eminente orador sagrado fl acor 
da iré), a ?a par que potinco profundo, 
decía en ocasión soíenmcí «El progre-
so de un pueblo está cv. r s 7 c n ol.'pcfa 
con sus rápidas vías de conrcaíegcíón». 
Ahora bien; fundados nosotros en 
este que podemos lVéwv.r extema del 
progreso, no tememos m .añnmaria si-
guiente preposicló»: «Con Is Ir-i^ura-
CÍÓÍÍ del ferrocarril M s va cor - A r 'á . cu e-
tía resuelto para este ult/roo pueblo el 
problema fvnéemeníal di su xñlcpro-
gresiva-
Efte ec. m?s, a nuestro entender, el 
mejor elegió que podemos hacer de 
esta obra traiicefldenlalisiina para t o -
dos los intereses srísnenses. 
Akdkés C a s i l l a s P e r o 
OKSHEE 
P r o f e c i a 
AM EL POSLE D'ARTA. MflS MOTIU DE 
LA INAUGURACIÓ DEL FERROCAP.FJr. 
Artà I Vel l poble rústic, de descendència mora, 
reclòs dins una conca, 'voltada de turons. . 
Com un antic profeta, cap-baix, esperes l 'hora, 
de veure realisades, tes seculars visions .. 
Digues, vell solitari, qu'has fet de ta nissaga? 
Qu'has fet de tes donselíes? . .Tos fills, bon son tos fills? 
Reeordal Temps enrrera, la sort fou aciaga..-
La terra era infeconda, 'ls sembrats eren musriys.. 
Llavó fou quant, opresos,, tos fills t'abandonaren-,, 
cercant millor fortuna d'allà d'allà la mar . . . 
Tes filles, ay . . . tes filles, a la ciutat cercaren 
el pa que dins casseua trobaren a faltar.. 
1 l'un darrera l'altre, partiren els millors.... 
, ,-Adeu, deyen, monpare! Mos bons germans, adéu? 
Àdeu siau ma mare! "I , dominant els plors, 
" - F e honda, tu los deyes, fe bonda filles mem.."' 
J a fa molts d'anys qu'esperes; j a fa molts- d'anys i «xtearc 
no n'has sabudes noves dels fills que mes volies , 
Digues, vell solitari: fins quant ton cor de pare 
ha d'esta mut i orbe de fills i d'alegríe.-.e· 
Ja basta de misèries] J a basta de cadenes? 
A i x e c a l cap d'enterra i aixample lo teu p i t . 
Circoli sang novella per tes cansades venes 
i per tes conques verges, ressoni lo teu crit-... 
Espolsa eixa apatia que't ferma i t 'esclavisal 
Espolsa eixa modorrad mira a sol i x e n t . . 
L 'aurora d'un nou dia tremola j a indecisa 
i' sol de l'esperansa s'aixeca resplandent! 
No ho sents? Per dins tes conques qn'ahí restauen mudes 
avuy ressonen càntics de goig i de victorià .. 
Recobra , vell profeta, les il·lusions perdudes? 
Son ells!...tos fills, que tornen, sedents de vida i glòria. 
Avant , poble de màrtirs i" d'ànimes opreses! 
Trabal la amb fe i amb febre, comarca de Llevant l 
Sia'l trespol que petjes, la font de tes riqueses, 
I sia'l teu emblema: "Avant ! Sempre endevant!". 
Ar tà ! Vell poble íustic , de descendència mora T 
reclòs dins una conca, voltada de turons.. . 
Desperta, visionari! J a ' s arribada l'hora! 
J a prenen forma vera les teues il·lusions.. J . 
M. LCPEZ ILULL., 
L A NISSAGA 
L'au llevantina me porta flairosa-
nient la gran novel·la; a'aquía pocs di-
es ciularà la màquina de vapor, entre 
los pinars i les hortes; i les forïdalades 
de l'artenenca serralada, reproduiran 'a 
veu del nou progrés ! 
A les hores-es ben probable—tam-
bé jo sentiré siular les bales en les pla-
nin es del Ahmàs o en lesfondalades de 
Beni-Arós. No cal dír-artanenc-que re-
florirà l'evocació, surgint més potenta 
que't peri'l, personificant i padantme 
la veu de la niçaga. 
El patriotisme es qüestió d'estètica; 
i l'estètica té per natural fonament l'es-
tàtica de les lleis naturals, insustituibles» 
del ordre. Quant la llei del progrés; 
avença, amb ses conquestes, dins un 
poble, mercès a l'empenta amorosa, 
desinieresada, de ses fills, vibra com 
una harmonia sobirana evocodora de 
l'estética del patriotisme autèntic. Qui 
paríem de l'amor a una Pàtria gran, 
aborrint a la pàtria casolana, no ente-
nen la veu del patriotisme. El patriotis-
me es consemb ant al só i al moviment 
de l'aigua. Tirau una pedra sobre l'ai-
gua de l'Estany de sa Torre; la força 
caurà tota sobre un punt deie/mmat, 
espargintse després de cada onaaa„ 
més ample i abundosament. L'amor 
n,mbé, perquè sia socialment fecunda, 
cal que pos-i tota sa força s-obie'l to-
colar i la vila nadiva, que sirà el cen-
tre d'una sobirana expatsío sòcia ; si 
es feconda dins ia llar, serà íeconua 
dins la vila, i de la vila sVspendirà'i s& 
patriotisme, a las fila benhaurada, a I" 
Espanya... sempre en ccrc-es concèn-
trics, harmònics, victoriosos; tots los 
qua's reberen el primer impuls i tota 
sa força, de la força coral de l'amor 
primera. Si mercès al progrés que des-
punta arriba a cosmopolisarse la nos-
tra antiga Vila, que no minvi mai l'amor 
a la niçaga i a la llar, qu'es ia font a¬ 
bundosa del sà i fecond patr:otis?ieh 
Les jovenívoles snacions americanes, 
les velles ciutats de la F r a n c e , les im-
perials de l'Alamanya...... obrin d'en 
pinta a n'ample ses poires daurades a 
los laboriosos fills de la nostra niçaga, 
í aquets-es un fet hístóric-no s'obliden 
may de sa Vila. A més de qaatrecents 
anys arriba la coneixensa ée l'arbre 
geneológic de la" meva família dins Ar-
tà; altre tant podran dir casi totes les-
famílies artanenques; aquesta es la ter-
ra que fecondaren amb sa amor els nos-
tres, avis, la terra que guarda les des-
pulles dels nostres antepassats; là nos-
tra r tçaga es antiga, es filla de l'avior 
daurada; cal que l'amor nostra sia fe-
conda i sia perdurable. Los aventurers 
n©'s preocupen de la terra ahont naixe-
reo„ ní podran entendre mai la veii dfii 
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Patriotisme inicial; los fi'ls d'Artâ a 
travers de la vida, tendrém sempre la 
dolça esperança de deixar nostres des-
'pulíes, amb les nostres avis, a l'ombra 
del Puig de San Salvador!.. 
Serralades artanenques!. No vos al-
çau temeraiiament sobre la planura del 
mar. Puig de Sant Salvador que i'aixe-
cas suament, pacíficament, com un 
munt de blat, en mitx de la feconda ver-
dor de les hortes. En vostres cantells 
niven les àligues prenidores de llarga 
volada. Si vos deixen, no vos obliden 
mai. Recorren cel i mar i terres llunya-
danes, i a l'hora, tornan al niu, a l'antiga 
llar, més forts, més valents i més àliga!. 
No es Ulisses l'empenyidor del 
monstre de foc; es estada l'amor a la Vi-
ta; son els mateixos fills d'Artà; no hi 
ha que temer!. 
Mes cai recordar la prudencia del 
recel Obrém les portes de la Vila al 
Progrés més, jalerta - Germans!. 
L'Eneiaa nos dona oporturisima 
llissó; no oblidem l'ofrena grega del 
gran cavali d'artifìci, .et a la ciutat 
gentil de Troia. Sens ella, 
tu series, Troia; 
i tu torretgeries encar ara, 
o alta auiadella priameia! 
F R A N C E S C S U R E D A ( D E G A N T A F C N * } 
Tetuàn—Maig de 1921 
R e c o r d 
A propòsit de la pròxima inaugu-
ració de la vía-ferrea de Manacor a 
A r t i i cumplint l'amistosa indicació 
de la Direcció del L L E V A N T , li remet 
ies presents notes per demostrar 
com anaven els nostros antepassats 
a Ciutat i la gran diferencia amb 
que, d'aqui endevant viatjarem, si 
Deu ho *«TO1. 
Quant era petitó, sentia contà que 
mplts d'homos veis no havien estat 
mai a Ciutat i si algun s'atrevia a 
empendre es camí se servia des ca-
vall de St. Francesc per anà i venir 
de dita capital. 
Com a fet extraordinari, es deya 
que el Senyor dels Olors D . Pere 
Francesc Font , tenia una mula molt 
^caminant i que una vegada partint 
a la una de Ja matinada, anà a Ciu-
tat, dinà a ca sa mare que vivia au 
el carré de Sa Campana i d'allà a 
les 12 de la nit arribà altra volta, 
eap els Olors. 
Això era en aquell temps una co-
sa mai vista; avui, heu fa qualsevol 
amb uacs comodidat i manco dobbés. 
[Com estaria Mallorca de camins 
i de fam! El meu padrí me contava 
que l'any de 1828 estant ell en el 
llogaret de Cap de la Pedra, (no 
Capdepera com avui es diu mala-
ment) dues dones de la vila de Petra 
a peu i a demunt es cap, anaren a 
cercar i comprar blat per poder do-
nà pa an els seus infantons. 
Mes tart, cn l'any de sa fam de 
1846. que sa barcella de blat costava 
un duret d'or, Mestre Francesc S a -
lem ja feia viatges a Ciutat, em-
pleant un mul, posant dos cous un 
a cada banda; es a dir, a la plollen-
sina i d'aquesta manera feia es viat-
ge mon estima díssim pare i el seu 
cusi l 'advocat i notable guitarrista 
D. Sebar á Caldentey que estudia-
ven en a uell temps i que Deu ten-
ga en e cel. 
L'an de 1861, partiren cap a Ciu-
tat, di s un carro de parey amb un 
matalàs damunt sa sola, des meu 
padrí, l'amon Monserrat Lliteras de 
Son Catíu. Necessitaren tres dies 
per fé es camí d'anada i tres de ven-
guda Les mules eren de primera, 
però quedaren atascades a Ses Bas-
ses de Vilafranca i amb mohíssima 
diíiculrat pogueren continuar el 
viatge. 
Els estudiants que tenien que anar 
a Palma per los anys de 1863 i 1864 
empleaven el carro de Mestre F r a n -
cesc Guixo i d'en Josep Josepet; 
passaven a mitja nit o sa dematina-
da p'e's Hostals d'Algaida. L a posada 
tenia poques comodidats, una taula 
l larga i bruta; una gu ¡naveta ferma-
da a una cadena per evitar que la 
robassen i un o més ous frits amb 
oli que tenia molta saba i a dins un 
plat negre i bastant descuidat, les 
se menjaven. 
Quant l'any 1867 vaig tenir que 
ingressar a Montissión (lins ara 
institut General i Tècnic) surtiem 
amb «na mala dilgencia a les dues 
de! capvespre, a ies sis arribàvem 
a Manacor, tcnguent d'estar aturats 
fins a les dotze de la nit, que a l u a 
volta embarcàvem en unes diligen-
cies d'en Sureda o de l'amon Bern&t 
Begó i e! primer, qu'era un sátrapa, 
«ant mos tenia dedins, estrets, 
tancava sa porta i deya: " V o s n'a-
nireu cam a papes." 
A l'ondemá dematí a les 8 o a les 
9 arribàvem a Palma, morts de fret 
i de son. 
No deixava de ser célebre sa 
competencia de diligencies entre la 
den Pau Correo i la de mestre To-
meu Mangol. El primer arriba an el 
pune de passar els viatgers de franc 
d'Artà a Manacor, i quant era an el 
Coll d'Artà, que tots havien de pu-
jar a peu, los convidava a beure 
una copa d'aigordent i un rollet 
Aquest traj i i aquests sufriments, 
dificultats cessaren en part, quant 
el ferrocarril arribà a Inca, perquè 
els més atrevits, qual ca vegada a¬ 
naven a dita vila per tenir sa sat is-
facció de viat jar una hora en ferro-
carril , pero era més el disgust qu'el 
gust i sols s'obtengué gran benefici 
quant la línea va arribar a Mana-
cor. 
Antes í amb motiu de empendre 
les obres aquestes D. Rafel Blanes 
Massanet vengué aquí acompanyat 
d'alguns de la Junta del Ferrocarr i l , 
convidant an els senyors a suscrra-
rer se prenguent accions a la Com-
panya, pero o per falta de diners o 
poca fé en s'empresa, no va tenir 
èxit el viatge i foren molt pocs els 
qui afluixaren la mosca, però a pe-
sar d'aquesta falta de civisme, s'ex¬ 
. tengué la vía i venturosament arr i -
bà a Manacor el ferrocarril dia 19 
d'abril de dany 1879. 
De lo molt qu'ha treballat D. R a -
fel Blanes Tolosa per dotà an aquest 
poble de ferrocarril , tots heu saben 
i no cap dupte qqela nostra vila el 
tendra eternament gravat a dins et 
seu cor com a fill eslimadíssim. 
Ara es dia qu'arribi 1a locomotora 
amb ses autoridats, venguen festes, 
però alerta a estirar-se mes qtte'l 
llensol perquè ja ' s sap, se mostren 
es peus i després, ni p i vol carregar 
amb so mort; i s'han de pagar e l s 
deutes i llavó vendran les dificul-
tats . 
J . SANCHO L L I T E R A S 
Artà \." Abril 1921 
* * * 
Ante la inauguración del ferrocarril da Arla doy 
anle iodo gracias a Dios y a la Santísima Virgen de 
San Salvador por tan gran mejora, recuerdo el inte-
rés que en ella lenta mi padre y lamento no tenerla en 
estos momentos a mi laü > jautamente con mi madre, 
| mis hermanas Peironila e Isabel y demás seres queri-
dos, (q. e. p. d.) 
RAFAEL fisus-s;• T . : - S A » 
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A! inaugurarse el ferrocarril de 
Manaccr a Arra, siento que una 
Ota IICCIOU vez mas, se europio 
üe Stéphenson 
líl 27 de Septiembre de 1825, aun 
no hace cien afto¿, se inauguró en 
ei norte de Inglaterra, el primer 
ferrocarril que se dedicó al servicio 
de viajeros entre Stock ton y Dar 
Ungton. Jorfe Stépbsnson el emi-
nente ingeniero, que patrocinaba 
\:x citada linea decía. «Los caminos-
de hierro, reemplazaráu bien pronto 
a lor> demás medios iV¿ ti anspnrte, 
> servirán lo mismo para eí Key, 
ene para el ti ¡tinto de sus vasa los; 
y no está lejo.» e 1 tiempo, en que 
será al operario más ventajoso que¬ 
ir a pié, marchar a su tninejo ca 
camino de nierro; sin ciucia qua na- g 
ora «;) undes diiicua ade* que vencer, ! 
pero no es menos raaaro, que vo.<> g 
Uo.> vcrCs lo -^ae acabo de piedi- ¡5 
caios y eslov de elio tari seguro, | 
corno oc que vivimos ahora * | 
No se equivocala, ci usventor de % 
la primera locomotora (que merez- g 
e a ei nombre de \aJ) cuanüo rn.it-
, uba que seria necesario v incer 
muchas Ulti1, 
i ; 
des. A TA prunera 
ci tutea que se proyecto en to 
t íebíerrso puso mucho j inc«--nve-
nientes, y basta cuatro años des-
pués, no te pudo empezar ios traba-
jos; una vez que se obtuvo la auto-
rización del Gobierno, esa precito 
entenderse con ios propietarios de 
los terrenos, que debían atravesar; 
sm ninguna protección del Gobier-
no, casi todo el terreno pertenecía 
al duque de Cleveland y esto rao 
consintió que la vía cruzase sus 
dominios, por temor a que los tre-
nes alejasen la caza de sus bosque». 
S e hizo un gran rodeo, y ¡a línea 
fué construida sin tocar los domi-
nios, del duque No es posible expli-
car los terrores que inspiraron ías 
primeras locomotoras a nuestros 
anteparados. Se aseguraba que se 
rían imposibles ¡os pastos, en las 
cercamos de las vías férreas; que 
ios humos de las máquinas enve-
nenarían, los aires y serian causa 
de la muerte de los pájaros, que 
las chispas que se desprendían de 
las locomotoras incendiarían las 
casias y los campos. Llamaban vi 
sionaríos a los hombres amantes 
del progreso que pretendían sus-
tituir las di igencias y las postas, 
por los ferrocarriles. Se horroriza-
ban de que se alcanzaran con las 
locomotoras las velocidades de 16 
24 y aun 32 kilómetros por hora. 
No concebían que máquinas que a 
lo sumo pesaban ocho toneladas, 
lanzadas a estas que ellos llama-
ban grandes velocidades, pudieran 
circular sobre los railes sin destro-
zados j ni romperse ellas mismas 
o descarrilar L o s hombres sensa-
tos contrariaban las aspiraciones 
de los hombres de genio; sin em-
bargo la inauguración tuvo luga ; , 
en medio de un concurso inmenso 
de espe('tactores, 
L a gran idea lanzada por el in-
ventor se realizaba. La primera 
línea dedicada a! transporte de via-
jeros a gran velocidad, fué la de 
ivíánchcsíer a Liverpool Dos afros 
después, en IK-V; ~¿o ei ferro 
carrd de L o a r e s a Uirminghan, 
cu XMO es decir en ocho años esca-
sos, se habían ya construido en 
Inglaterra 2400 kilómetros; 1200 en 
los H.-aados Unidos; 8 0 0 en Alema-
nia y 440 en Francia . De dicha fe 
cha data también en nuestro país, 
la importación de los caminos de 
hierro, pees en dicho año, so con-
cedió e¡ fen ocarril de Madrid a 
Aranjuez. si bien el primero que se 
comenzó fué el de Barcelona a Ma-
taré 28 kilómetros,) que se inau-
guró en 28 de Octubre üe Í848. 
líl número de kilómetros aproad-
m ido de ,incas férreas que existe 
iio» en ¿«.uropa. ascieuue a v.erca (%; 
dad. 00 k.íometros 
Ahora ai inaugurar y extender 
v-fe faccioso elemento de civiliza-
ción, a todos estos pueblos para mi 
tan queridos, justo es recuerde el 
nombre de aquel inventor, que pre-
dijo que los demás medios de trans-
porto, serian reemplazado» por los 
caminos de hierro, en los pueblos, 
civilizados, 
J u a n ( V I nó 
INGENIERO MILITAR 
esaccscascctsoocoaocsocoDeaoBagooaoanao 
A.mb el ferrocarril que va amb ilau-
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Passava trionfarli la locomotora 
i ta vali ressonava amb e r t de desmai, 
aa b el om respian-dia erri ir-. rnatmra 
i boirvs formava eí seu fum dins l'csaai. 
Artà, avui eomensts sm'tra novella 
tots Os qui t'estimen bè hu devea sen-
ior 
tols els qui suspiren ; er;ue sies bella 
¡.osen l'csperança en el ku avenir. 
Ara'.s teus productes tendrán més 
(sortida, 
tos fills a' conró donarán sos afanys, 
fabriques noves aumentarán ta vida 
i més gran riquesa tendrás dias pocs 
(anys. 
3 esperits selectes te visitarán, 
1 i nous trobadors ungits de ta bellesa 
j tes gracies, i glories pel mon, cantarán. 
i Tes maravelloses coves encantades, 
| serán admirades per moits més viatgés, 
¡ bel's palaus de marbre construits per 
| - (fades, 
| molta fama tenen, ara'n tendrán més 
1 
i Mil enhorabones mereixes, bon po-
5 ble 
j que los teus esíorsos has sabut juntar 
\ a una voluntat propulsora i noble 
l d'ànima patriota qu'ha sabut fiioidar. 
Tot cor mallorquí de goig avui s' 
(inflama 
i per ta creixensa fa un vot fervent. 
Tot bon Llevantí avui amb tú exclama: 
[Beneit sia en Blanes? jBenvingut es ri 
(tren? 
F r a n c i s c à Catany 
Son Carrió 4Juny 1921 
A L A MARE D E DEU D E 
SAN S A L V A D O R 
Fins ara, Verge de Sant Salva-
dor, i Mare nostra, extenguent 
la dolsa mirada maternal a tot 
lo que ateny el vostro trono pro-
tector, que se destara sobre el 
capçal de montanyes que guai-
ten an els remots fondais de tra-
mo ni a na, guarnides de l'auster 
i etern ramatje dels pins, oliveres 
i alsines; contemplàveu aquells 
riallers ametíerars i horts, els 
fresquívols prats, els uberrims 
figuerals, al entorn de alegres 
pujols, i solcats per camins i ca-
rreteres, en la blancor de les 
quals formíguetjaven lentament 
els conradors i ses bisties i car-
ros. 
Baix d'un sol amorós brostava 
i'anyada, al só de aquelles llar-
gues tonades que endolcien el 
traball, i que arribaven fins an 
el vostro casai de pau, duites 
amics oratjes i mesclades per 
amb íes veus deí'aucejlada. 
I su-allà baix la vila ,v i la vos-
tra fillada, cantant i sufrint, tre-
ballant i divertintse, amb los nits 
girats a Vos . 
L L E V A N T 
A r a , jOh V e r g e S a n t í s s i m a ! 
una nova a c t i v i d a t ve a juntar . se 
a m b les ve l les ; r e b e m l a b r a ç a¬ 
m i g a b l e d 'a l t res c u l t u r e s : Un 
novell c r i t v i b r a r à e s q u e i x a n t el 
tranquil espai del nosr.ro t e rme ; 
un r e g u e r ó de fum b l a n c , rat -
xant la pac í f i ca v e r d o r dels nos-
tros c a m p s . • s e n y a l a r à un nou 
c a m í de progrés i r iquesa ; ei íe-
ner i ràpid . c o n v o y , r e m e n a n t i 
| dins la nostra historia, 
i dirs la noslra vila volguda d'Artà. 
I Apar que tot vibra de joia: les prade?, 
i horts i íorrenteres de les encontrades 
» rients i florides del nostre terrer 
Sí uberrim verger, 
f que's bada a! beli rnitxd'altesserrala-
í (des. 
| Com una riuada, p'e de seny, avansa 
\ i creix íu que fores mon breçoi nadiu: 
sa ment ondulada les carreteres de 
Stn. Murgadd.i .Manacor. So.i Ser-
ra v Capdepera 
espolsant el p e r e r ò s i rut inar i ! que la fe dels avis e' don tremp i briu 
íj —poble amb fe robusta lo que vol al-
ícansa.— 
tra j í , mos dura a l t res manifes ta-
c ions de vida. 
S i a tot b a i x de la vos t ra ben-
dició. L o vell i ío nou cauen dins 
el matern a g o m b o i a m e n t que 
sempre mos heu dispensat . 
No permeteu que el nou vehí-
col sia por tador de febres ex t ra -
nyes i indefinides, de exòt iques 
i mala l t i sses g a u b a n c e s , d ' idees 
r/ascudes de cerve l l s desconcer -
tats i a n o r m l is . 
V e a g a sí més salut , niés rique-
sa i b e n e s t a r , més llum i energ ia , 
més cu l tura a les cos tums , més 
p e r f e c c i ó soc ia l , més be l lesa a 
les nostres m o r a d e s , més inten-
stdat a to tes les ac t tv idats . P e r ò 
tot dins el c o n c e r t de les lieis di-
vines; dins el bon sentit c r i s t ià 
que, rebut del cel , forma el fons 
del nostro viure, i que se a v é tan 
bé a m b harmonia de la natura le -
sa ; dins el v irginal perfum que 
d e r r a m a u . ; 0 h Pur í s s ima R e i n a 
del nostro poble! per tot a r r e u , i 
que c r i a a m o r pur, autor idat , 
r e s p e c t e , laborios idat , desinte-
rès i tota vir tut que endolce ix les 
energ ies i a c t i v i d a t s i les fa sa-
nitoses i f ru i teres pe'l b é . 
F . E S T E V A B L A N E S P V R E , 
4 j u n y 1 9 2 1 
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ÜAVANTÜ 
& D. RAFEL B L A N E S , AMB MOTIU DE 
L'INAUGURACIÓ DEL TREM A ARTÀ. 
Lo que fou un somni, bell somni ideal, 
lo que no més era projecte atrevit 
ja es un fet real. 
<Qui hi duita a bon teone'l'obra colo-
(sal? 
La constància invicte d'un patrici ardit 
que pel nostre poble treballa amb dalit. 
La seua memòria 
per sempre viurà 




I Amb esment i cura 
$ guarda a toia ultransa, 
| com herència pura, 
ü com prenat tresor, 
I que amb l'argent no's compra, que val 
i (més que i'or 
I les tradicions 
h 
t 
| ]Fet gran! més no oblidis les velles can-
1 (cons 
I '* d'antlgò embaumades; 
I que ressonin sempre per valls i turons 
I aquelles senzilles, populars tonades 
g de tes candoroses, fresques codoiades, 
I maselles de saba, de saba escatant.. , 
Son un troç de pàtria, son un treç de 
(cel, 
sang de la sang nostra, dolces com la 
(mel 
que anyorança hem duen de mon 
(temps d'infant. 
F R A GABRÏHL TOUS T. O . R. 
ij ja tenim es ferrocarril!! 
i 1 ant c o m s es anat: acostant a 
i Artà es camí de ferro, han arribat 
1 al nostro poble fones i contínues 
g onades d'entussiasme. qui, de cada 
| dia mes grosses, desinteressades y 
I nobles, despertan tots els elements 
| artanencs de la secular i obligada 
1 apatia en que dormí an. 
| j j a tenim es ferrocarril exclainan 
tots amb alegria inmensa, amb una 
satisfacció pròpia del qui se com-
plau amb lo que ja pasa actualment; 
amb so plaer del qui endevina l'en-
grandiment que espera el gran be 
de que disfruta. 
i ja tenim es ferrocarril! me diuen 
tots els que trob. I, unint an es fe-
rrocarril s'esperansa d'un pròxim 
resurgiment, uns me parlen de ea-
rrés nous y de plasses també noves; 
altres projecten amples vies de co-
municació qui servescan de passeig 
y unescan en línea recta o gracdo-
j a sos v < 
somia any 
escoL-.-!, 
arnlc:. de ! 
i 
• ves. ;\o noi 
•Ls y espaic 
:oi prou fu 
art qui vo 
na om espera 
-r 
laumoe qu; 
sr s I c t r l s per 
uriea veere,' 
I forns artísïícas y monumentals qa. 
\ eniheüissen els nostro-; cerres am'> 
la riquesa d aigo que Uou mos ha 
regulada; y els entuss; astes del r.os-
tro gloriós passat j a se p.o.-en, cor.i 
si eoíigues^ ;ÍI ae-.rats, durant els 
monuments que csper.m aixecar 
als grans per.-.om-tges h i s o a L s tic 
la no.-ura bella terra, qui per le- : se-
ves virtute e mfinenc a cristiana y 
social mereixen ésser admirats c 
imitats, tant per los presents, com 
per les generacions futures. 
Tots els bons -artr nenes vuldrían 
que fos la mes. herniosa de Mí'Hurca 
la nostra has ara amagada \i a. la 
vila d'Artà qui s'alça airosa cans un 
camp cl mes variat y de garrida 
perspectiva, favorida pel Creador 
en ses gracioses muntanyes qui r-
enrevoitan -y pel devot y belííssim 
santuari do San S»tva (or desde cul 
la Mare de Deu vigila y protegeix 
amb maternal cuidado ei poble que 
ha vist néixer y créixer a baix de 
sos peus, ai eolrie qui de «de ta seva 
iniancia se glòria amb sant orgull 
de ésser devot cie !a Marí de Deu de 
òan Salvador, 
Mirau doncs com l'actual müi< ra 
del ferrocarril v e a ser com un pre-
ciós anell qui uneix la futura, gran-
desa del poble amb son gloriós oas¬ 
sat. 
Amb sa venguda del ferrocarril 
la vila d'Aría se sent reanimada. 
Reverdeix dins sos fels l'esperit 
gran y rmbilissim dels glorioso-. avis 
qui, ai mateix temps que la digndi-
ca ia la capas d'un futur engraiali-
ment moral y material. 
Aquest engrandiment vendrà de 
vefas. A poc a pce arribaran a és-
ser realidats ses millores qui avuy 
nos pareixen laeas quimeres, l i ! po-
ble prosperarà, no me cap dubta.; 
prosperarà molt, si, allunyat de 
s'impiedat' mare de vils y xe res 
egoismes contraris a s'esperit cris-
tià, s'inspira en la vertadera caridat 
en Deu y amor al proïsme en que 
se distingiren els nostros cnsí iaa :, 
majós devots de la Verge Santís-
sima y de son amat Ninet. 
Cuant s'egoisme s'eutronisa eia:» 
un poble malgasta ses energies d ris. 
de d'amunt, inudlisa ses dels. qui 
estan a baix, encén odis per tot 
arreu \r no fa, ni permet que els 
altres fassen res de positiu; se seva 
ol ra es destrucció y extermini. 
Al contrari, sa caridat cristiana, 
generosa com el Mestre qui la med; 
va ensenyar, sacrifica ses p r j p í c - ; 
conveniències en es be dels s 'ores 
J 2 L L E V A N T 
suma ses forses populars, no té im- I 
possibles; realisa els projectes mes i 
grans; obra vertadés miracles | 
El ferrocarril de que avuy nos g 
gloriara no es el resultat del egois- i 
me no. E s el fruit de s'esperit cris | 
tiá; fecont perquè es dessinteressat i 
y de sacrifici, de que han donat pro- j 
ves els qui son s'ánima de tan ex- j 
cel-lent millora; de s'esperit que 
nos deixaren cora a riquíssima he-
retat els nostros piadosos pares. 
Ells l'adquiriren mediant la devo-
ció a la Mare de Deu. 
Noltros el conservarem per la 
nostra gloria, per la futuro grande-
sa de nostra vila y bon nom dels 
nostros avis, si, com a bons arta-
nencs , no perdem de vista el Puig 
de Sant Salvador. 
F R A F R A N C E S C FORNÉS T. R. 
•••••ODnnDDDDOocpaoDnooDDcaDDCDDooaaoaa | 
¡Ufad Blanes y el ferrocarril 
Mientras un pueblo—nuestro 
pueblo—, siguiendo una ratina 
de medio siglo, dormitaba so-
ñando en que la ola invasora de 
la civilización le traería el ferro-
carril que necesitaba para redi 
mirse de la cautividad, RafelBla- 8 
nes y Tolosa rumiaba, en la sota 1 
compañía de si mismo, la mane- I 
ra de inventar una porción de i 
cosas que eran previamente in- 8 
dispensables para llevar a la ma- i 
terialidad de lo tangible lo que 1 
en la colectividad era ensuef o i 
milagrero, y en él era un Ideal 
vivo de toda la existencia. 
Llegó un momento propicio, y 
Rafael Bla nes fué sacando del I 
caos de nuestra apatía, solidari- 3 
dad para el esfuerzo, sinergia I 
colectiva, afiliación a su ideal, j 
acatamiento a una voluntad di- j 
rectora, reconocimiento de un 
prestigio, canalización de la a¬ 
narquía espiritual, entusiasmo, 
que eran las cosas que hacían 
falta para emprender la esca-
brosa ruta. Y de un pueblo don-
de cada hombre era un reino de 
Taifa , hizo una República de 
Platón. 
¿Cómo pudo, desde el princi-
pio, ponerse Rafael Blanes en 
condiciones de partir con rumbo 
a las Islas Afortunadas, y re-
gresar luego a este pueblo mon-
tado en una locomotora?.... ¿Có-
mo fué descubierta la gravita-
ción universal? ¿cómo fué erigi-
do el Templo de Jerusalén? ¿co-
ma se llegó a compilar la S.mi-
ma theologiccp ¿como fué escri-
to e! Fdusto'í.... Salvando dife-
rencias de especie y de catego-
ría, en el fondo de toda empresa 
humana, laten, con mayor o me-
nor fuerza, pero inmutables y 
eternas en su esencia, las leyes 
de la vida. Y la ¡respuesta de 
Newton a los que le oregtintaban 
cómo había podido descubrir sus 
leyes inmortales, es una fórmula 
perenne, que, en nuestra vid i 
corriente y moliente, podría ex-
plicar, en pocas palabras, la gé-
nesis psicológica de muchas ac-
ciones meritorias: pensando en 
ellas constantemente»...-
Rafael Blanes pensaba firme-
mente, intensamente, constante-
mente en el tren. Y de aquel pen-
samiento verdadero, tan pensa-
do, tan vivido, que era aita ten-
sión espiritual de todas las ho-
ras, y continuamente forcejeaba 
con arrestos de niño rebelde, pa-
ra dejar su anímica mazmorra, y 
colocarse en medio del espació, 
ha surgido la realid d expléndi-
da de nuestro ferrocarril: de a¬ 
quel pensamiento, y también de 
la simpatía, de la sencillez, de la 
franca cordialidad de Rafael 
Blanes, de su innata propensión 
a considerar a todos los hom-
bres, a distinguirles por igual, a 
medirles a todos por el mismo 
rasero; que es como si dijéra-
mos de la paradoja del dominio, 
en virtud de la cual el perfecto 
dominador es, a su vez, el per-
fecto dominado. 
L a perseverancia y la simpa-
tía han sido la varilla mágica 
que ha hecho brotar agua de la 
peña de Horeb, y que acaba de 
constituir, entre nosotros, una 
muy interesante lección de co-
sas, conocida, de siempre en el 
mundo de la actividad, recorda-
da hace más de un siglo por Na-
poleón, cuando decía que *la pa-
labra imposible es una palabra 
vacía de sentido, que sólo se en-
cuentra en el diccionario de los 
tontos». 
J O S É S U R E D A Y M A S S A N E T 
Quién lo creyera 
Y a la verdad ¡ si un día nuestros 
abuelos hubiesen visto en el hori-
zonte del porvenir, esa máquina de 
hierro que con su penacho de humo 
va deslizando-e velozmente sobre 
los rieles ingeniosamente prepara-
dos por los obreros, y atravesando 
llanuras, montañas, rios y abismos, 
I pone en comunicación pueblos y 
ciudades, ¿quién duda que para ellos 
hubiera sido una visión imaginaria, 
un sueño irrealizable? No obstante 
aquella ilusión y aquel ensueño qué 
tener pudieran nuestros antepasa-
dos, hoy es una verdadera realidad; 
realidad que ha prestado servicios 
sin cuento a todo el mundo civiliza-. 
do; realidad que ha servido al hom-
bre como de alas monstruosas para 
que volara con toda rapidez y sin 
obstáculo alguno sobre el. dilatado 
campo del progreso. 
Efectivamente, el ferrocarril , es 
el símbolo hermoso del progreso. Y 
habrá tal vez pueblo alguno civili-
zado que no sea de éí verdadero 
amante? 
Quien duda que no. por eso noso -
tros podemos estar completamente 
I satisfechos y sumamente orgullosos 
I por haber estrechado amígabíemen-
| te la mano a ese glorioso compa-
I triota, el progreso, haciendo que 
I ent rara . triunfalmente en nuestro 
¡ pueblo esa máquina de fuego, cuyo 
¡ vibrante y sonoro silbido anuncia 
\ todos los días su feliz llegada. 
j Y nuestros padres, y nuestros an-
cianos hondamente impresionados 
al contemplar este acontecimiento 
tan grande cuyo recuerdo no se bo-
rrará nunca de nuestra memoria, 
no han podido menos de exclamar: 
Quién lo creyera. 
Y en efecto, nadie iba a creer, da-
das las dificultades que se presen-
taban al paso, que llegara a reali-
zarse este hermoso y laudable pro-
yecto, pero al fin se realizó, gracias 
a los heroicos esfuerzos de nuestro 
amado paisano D. Rafael Blanes 
Tolosa, alma y promotor de esta, 
aplaudible e inmortal obra, quien 
ha trabajado con ahinco y denuedo 
hasta ver plenamente satisfechos y 
cumplidos sus deseos. 
Pueblo de Arta , reconoce al que 
te quiere bien y desea vivamente 
tu prosperidad y bienandanza con-
sagrando estos hermosos días de 
fiesta tomando parte activa en to-
dos los actos cívicos y religiosos 
que van a realizarse. 
F R . M A T E O AMORÓS 
L L E V A N T 1 3 
A H Í I A V U I 
Pe s inauguració d'es F e r r o -
carril d'Artà 
Quant es senyo d'ets Olós, 
c-nfessat i combregat; 
pretenia anà a Ciutat 
i an es poble deia adiós; 
Ensellarcn en Pon cel!, 
qu'cra un mal de bona trassa 
gosant dins cada beassa 
un tibaleï i una pell; 
I, casi amb orde de metje, 
due." de ses seues fies 
s'hi ensistaven per tres dicsf 
caminant per mala petja 
Si sa nit les era franca 
a hostal o possessió, 
torsudes com un grampò 
ja anaven per Vilafranca (I). .. 
Més tard va ésser un recreo 
arribar a Manucó; 
ieS cavall d'en Pau Correo 
mos, hi duia com un tról. • 
Uevó en Martgól fé dieta 
cspipeJünt duri, mes, 
i mos férem llepadirs 
d'aquel. buc o galereta 
Finides vacfissions 
d'estudiants carregava, 
i es C'imi tot s'alegrava 
de riaies i cansant. . 
Avui a ningú sab greu 
nassà es Coll d1 es Cassaio, 
i en dexà Son Salvadó 
di; ¡Salve, Alare de DeuL 
/, mirant cap a ta dmt a ^  
an es Fortniguè can d, 
(un puig quyen es co-li' dt Ana 
destaca sa Unia neta); 
«.'—Formìgué, formìguer-d 
là axeques es dit de bades.; 
no pujaré mè.s vegades, 
tomabnns, en i>ru-ca fret. 
«es camí qa'an es teu pea 
sa diligencia eàifa voites, 
perqué ara li canta absoltes 
un rival que no ¡fé preu; 
« / mos dà amh mmnaiiai 
amb una fàa pasmosa 
es tren d'En Blanes Tolosa 
inqua\re hores a Ciutat! 
(¡) Axi. de nines, feren es primes 
viatjes a Ciutat ses 1ses avies de D. 3 
luana if ets Glós, i oi'ho, contaren mol-
t s »v7»des. 
«{Formigaé formigueret, 
més dret qu'una canya fella, 
d'Artà avansai centinel-la .. 
per mi j a pots està dnt—* 
Espinilla 
Revelació 
L'encantament de nostres so¬ 
led its augustes es trencat per a 
sempre. 
Glòria i lloança i benediceió-
perdurable al violador de Ven-
en ntament. 
L'imaginació delirant, em fa 
veure la comarca llevantina sor-
tint de! misteri: bella com illa 
del fons de les aigües, voltada 
d'escumes; bella com perla del 
fons de ta copinya, irisada d'ori 
| e n t s . J o la sent estremir-se de 
I plaer sota i'esguart de cent ulls «vits: tota freturosa mostra Fes-cl.ator de sos encants i exita el 
I sentiment de sa bellesa fins ara 
% me's ignorada que les nostres me-
| raveües subterrànies. Par que 
1 diga: «Mirau-mcd*. 
I Biavor de mar i eambïants d' 
i arbreda i policromia de roca» 
1 de li ten la vista; somriures de 
I valls i exaltacions de muntanyes, 
I agiten l'esperita 
L a varia solitut torbada només 
per la silueta errívola del conra-
dor \ el vol seré de les aus de 
presa, trtil·letja ara, com un ei-
xam, amb l'agitació del t r à í e c i 
e! turisme; el silenci dormit per 
Vil/do! de mar i el gemec del vent, 
ressona amb gaies sonoritats de 
passatgers afany asos i de belles 
passatgeres. I Facompanyameat 
de la sirena a vapor, amb ses es-
tridències Ingrates» me sona al 
crfc triumfal del gent dominaüt 
la natura. 
I amb el va-i-vé, circula la vi-
da. Pobles niUais, r.odrjss de? .v 
ba müenaria, rev*cndriu>pot>* r> 
•com planta vora eorre-ntia d'ui 
Í gues, i s
Aespandirtta en bellesa 
de nova ufana i d'abundosa fruii 
ta Deu los beneiesca, qui es 
Font de tot bé, i eïs sants titu-
lars-El Salvador, St . Miquel, St. 
Joan, St. Bartomeu, i St Llorenç-
los conservin en sa guarda. 
De millennis enrera, aqueixes 
comes i turons contemplen està-
tics la sucessió incessant de 
generacions-aborigens, romans, 
vàndals, sarraïns i cristians-en 
perpètua agitació de lluita i de 
treball , de passions i virtuts. J o 
sent, dormida dins ma sanc, la 
fogor de tota aqueixa mescla an-
cestral : li vent la cendra, i puri-
ficada per la caridat cristiana, T 
oferesc en holocauste al Pare qu-
estó en el cel, per tots els qui pas-
saren, per tots els qui vendran. 
Regió esplendent i suau com una 
tanagra, encisera de gràcies he-
léniques. Aja cada dins l'orient, 
s'adorm al ritme de la pau, tota 
mórbida i fecunda de pa qui en-
vigoreix, d'oli medicinal, de vi 
alegrador del cor de Fhomo, i 
de mel i llet i fruita saborosa; i's 
despert a la carícia del vent àk 
mar, qui, a morè vol o gelós,, li 
destrerta sa cabellera musica! de 
pins i d'alzines. T e m f d e matina-
des idfllques i d'horabaixes ejvyo-
radïços; terra de més amors 
i de mos dolors!, D'avui enda-
vant serà's coneguda i admira tia, 
i se multiplicar;ln tos amadors. 
Benhaja Fetiamorfit revelador 
de tais meravelles. 
Pere» s'aspirem p*c-3 trobador 
qui, a sé de flauta © ïEatrdolina, 
"ha de cantar encara ses g r a d e s 
i son bon aire. 
SALVADOR CALMÉS 
j u n y de 1921 
Aqaest periòdic està subjecte a 
c e s s a r à esglcslàstica. 
I t L L E V A N T 
HACÍA EL PROGRESO | 
Con insistencia me pide el ilustrado \ 
aango Ferrer unas lineas para el nú-
mero extraordinario de LLEVANT, y ! 
¿pié hacer ante su amable y te i teraaa ] 
requerimiento que me pone en invenci- \ 
ble apuro, por lo indocto de mi pítima,. í 
para satisfacer el deseo del buea amigo \ 
que i n í a u g a t k muidp'.ica sus esfuerzos \ 
para que, como monumen o perenne, ¡j 
quede grabado en la memoria dé los \ 
tiempos, hecho tan memorable pr ra el | 
pueblo de A r t a , como es el de la inau- \ 
ijuración de la vía férrea? § 
Acceder a su amable ruego y- a vuela ¿¡ 
pium?, ahí van esos iesilvan idoar en- í 
glones. % 
Arta despierta de su letargo, y , g r a - ¡ 
cias ai esfuerzo ríe su lujo predilecto <; 
l). Rafael Blanca T o osa que eiemeajo §~ 
d--;pudvíot-.:' campe uñía le dijo «levántate {i 
y emda» y dvspe¡e¿a sus energías y Iva ¡ 
cha.a aa lacio los arcaría; , molestos v § 
pt rezosos medios de comunicado i y se f 
adro una vía fé/re.-, inaugurando asi f} 
uaa nueva era merced a i«t q„e se muí- l 
t ir l icará su acíoadad adquiriendo la ; n 
condiciones de rapidez, exaci i tuJ , p e r -
feccionamiento y economía . ¡ u e c s o t c -
ter.zVA eá'Oa im-dio* da ¡rausporm, ele-
vándose a; nivel de los pacíaos qa i 
gozan de e s e beneficio Je i progreso. 
y poniéndose en temerán direem co i 
ellos 5 n el extremo de uno da ios ten-
táculos- de ese gran cefalópodo que 
ioiiitraiye la red de ferrocarriles». 
Si en cada uno de los pueblos de 
Esp..?a surgiera, como ha surgido en 
Arta, un hombre ce te .Tiple aeiivo y 
amante de su t . w s , no se ha.larí.» 
Kuestra nación en uno de ios lugares J 
más inferieres comparado coa ¡a.; de- | 
más naciones europeas con respecto a | 
vias terrea?, pues asi como su pro ce • j 
d'o de feerocsr ¡les no pasa ele 2 i ' 5 í 
km. por cada 1000 km (en Bélgica su jj 
promedio es de 160, en Inglaterra de | 
120, en Alemania antes de la guaira era * 
de 100, en Francia de 8 5 y en haua de | 
56 , se elevaría en proporción y can i 
el a su riqueza raateiuai. I 
Kilo se pone ue manifiesto íijánd ros | 
únicamente en las industrias sideiúrgi- ¡ 
vms y explotaciones carboníferas, de 1 
i aestra nación, que se ampliarían e in- I 
teusiíicarían si la Ley de ferrocarriles '. 
.secundarios de 22 de'ju'io de 19!2 ob- j 
tuviera en la práctica completo d e s -
arrollo, pues se redimiría de la humi-
llante contradicción de ser nuestra eco-
nomía nacional la que más [hierro pro-
duce y la que menos fabrica.. 
Nuestras minas de hierro producen . 
anualmente 12 millones de toneladas | 
de mineral, de las que exportarnos 9 i 
r«ii!ones que nos rinden 112 millones, j 
de pts. y a cambio de esta exportación I 
compramos al extranjero 168.000 tone- i 
tedas de hierro elaborado por ei que 1 
pagamos 132 millones de ptas. Si mies- I 
ira metalurgia, que sería más ftorecien- I 
te GQn mayores medios de comunica- «• 
clon, e 'ab >raru los 9 millones de tone-
laclas que exportamos, obtendríamos \ 
en nuestra ba anza económiea, de 8D0a p 
1000 ni Pones de ptas. más al año. | 
Mas trascendental sería la acci 'm jj 
vivificadora respecto de las explotació- | 
nes carboníferas, pues el consume de jj 
carbón mineral que durante el decenio 
de 19J0 a 1010 acusó un aumento de 
250 003 toneladas, se duplicaria rap¡-
d a m e a í » c o n la me\-or diín-ión de los j 
transportes f e r r o v n o o o Y así podría 
ser redi nido el trie .,o ae 73 millones 
de ptas. oro, que anualmente pagarnos \ 
al exfraoj -ro para adquirir J o ? millones ; 
J e (.meladas de carnó i, qu t pueden ¡ 
producir nuestras minas, pero que no ? 
pueden transportarse a los ceñiros de j 
c o i b u m o p o r fá-ta de medios suficientes \ 
y por t so ñolas producen. 
Ids pues un hecho natural que el pese- i 
b'o de .\r!á se vis-a de gala y exteriori- I 
ce su cntuí 'nsmoal inaugurar su linea j 
férrea, porque ade r.ás de apartar con j 
eüo su g,-3iu> do arena al progreso na- • 
ciona", se e oancipa de su secular me- ; 
dio de coaai ncacióa relegándolo en se - ¡ 
¡anido dig; r para obtener las ventajas ) 
del progresivo de ¡as vías férrea?, vis~ { 
lumia a id-1 raí en horizonte no lejano j 
una. era ele mayor prosp rolad y rique-
za e ai el mejor acceso d e s ú s prednc- ' 
(o.- - picolas a has i»ran 1c-s m e r e das y 
coa el a- á s rápelo y iua í- eco tata con- \ 
t'ic'o con -o.-» ce .país .-o uerciaes, fuen-
tes de i iqiieza y ;¡ a i vi dad uur caa i l 
L. PASCUAL. 
U N SOMIT V E R I 
J o q u e est ie l í avesat n m i r a r ¡ 
Arfa d e s d " Ciutat , porque ca- \ 
si m.ay el piieh ve tiro rio més I 
aprop he seguit ;mib alegría S 
tota, millorn que neutras el. ca~ i 
m í per a n n r a n'uípiellt i terra j 
benehidn, que seinpro he anyo- | 
rat . 
A o a r a A r t à amb una vola- j 
da luí estat sempre <d som if de | 
tots els arta tienes qua u'estani | 
fora I 
Y d o b é , l o q u e ta>ta la vida I 
havem somiat ho tenim ara de 
bons de veres : un c a m í de ferro 
que ja arriba a Arta i un eavall 
de t'oeh qno mos hi du amb 
una tirada. 
FRANSHSCOE P. M a s s a n e t 
-» - g » ^ O S S 
F E R R O C A R R I L 
B e n e a c i o s Grat i tud 
Ai laureases: Palabras quisiera encon-
trar de gratitud y de reconocimiento./ 
en nombre de todo el vecindario, frases 
serenas que reflejaran el alecto y s im-
patía hacia mi primo Rafael Blanca 
Tul a por su gi ante labor realizada 
quisiera en fórmulas concretas expre¬ 
s i n e el valor social y económico de 
sus empeños, coronados hoy por el más 
lisonjero éxito. 
i a protección de la providencia de 
Muestra Virgen del Salvador bien ma-
nifiesta está para el organizador de tan 
magna obra, que venciendo ¡as mil di-
ficultades e imponiéndose sacrificios si ra 
cuento, en beneficio da ios demás, des- ' 
jaiés de un trabajo arduo, de una a c t i -
vidad- MU límites ha conseguido la rea.i-
z ¡cióei de uno de sus más gran iesi más. 
Pedos ideales beneficiando con ello a 
nuestro Arta y por consiguiente a todos 
nosotros, extendiéndonos su tiieíiucho-
ra influencia porque es cristiano y u o -
o e y por lo mismo lleno de cariu«d y 
misericordia para co i ! o . J o ^ 
Dice ¡i i autor español que no es p ó -
stale a canz ir un país ¡«potencia* hija 
elevado sino iiK ,diant í > cien iftea movi-
lización de sus ivcu-roo5 iu.tura!-.s, y 
este pleno acci< nar re su tara tan soío 
practicable sobre ia base de un sistema 
perfecto de circulación interior. D ¿ 
pueblos insensatos rl gnos de la tutela 
eatraugera es no peu-amua con amia y 
vida sm reposo ia máxima expmvuóu 
viable. La intensidad circulfctotia es, 
condición iodispe:-sable de la robustez 
m-UjOr de un pueblo Y permitidme a i -
rean detalle sobre los beneficios d-oo-
vedos .de ¡a construcción c e nuestro 
íer .ocarnl que conviene tengamos muy 
en cuenta: ¡ . a Reiscioaes más ireeueu-
l- s, más rápidas, más económicas entre 
\o> pueblos de la Ishi con gran beneli-
cio para la agricultura. 2 . a Desarrolle, 
del comercio y de ia industria. 3 . a S u -
presión casi completa del costoso trans-
porte por c a a o s etc. de las materias» 
pesadas y voluminosas. 4 . a Reducción 
del precio de todos los artículos d e 
consumo vendidos a su destino, hari-
nas, azúcar, carbón, cal, abonos, con 
gran ventaja para el público. 5 . a Esta-
blecimiento ¡"de industrias nuevas don-
de no las hubiete todavía, trabajo ase-
gurado a los obreros. 6e' Rabaja sen-
sible de los gastos de entretenimiento» 
de las carreteras. 7 . a Economías pro-
porcionadas al Estado por este último 
concepto y además por la supresión de y 
numerosos servicios de correos. Ade-
más el transporte ferroviario es un e s -
timulante para la producción y el con-
sumo. E! Ferro-carril crea cultura y 
riqueza, nivela los'prectos en el sentí-
de de permitir un descenso máximo al 
facilitar la concurrencia al mercado de 
productores, disminuyendo los precios 
de transporte; agranda poderosamente 
L L E V A N T 1 a 
la capacidad de consumo, siendo con 
ello imposible, ni la anemia en unos 
puntos ni la congestión en otros, ya 
que se establece un sis'ema circulatorio 
perfectamente organizado en donde las 
carreteras y los caminos vecinales ac-
túan de vasos capilares y las vías fé-
rreas de venas y arterias. 
Por último, el" ferrocarril es un ins-
trumento de trabajo y como tal sub-
ceptible de crear viquez e 
Esta es someramente esbozada la 
magna y trascendental obra llevada a 
cabo por nuestro gran patricio Blanes 
Tolosi. Todos lo? de ARTA le debemos 
eterna gratitud. 
mil dels fills d'Arta felicit ab tot 1 
entussiasme posible al gran patrici 
D- Rafel Blanes i a tot el pob'e en 
general i al mateix temps preg a 
Deu i la Verge de S. Salvador que 
aqueix entussiasme que reina arc 
dins el nostro poble ah motiu de l'i-
naugura, 
principi i 
da de pia 
d'una vie 
que- es To 
desa d'ur 
aò del ferrocarril sia ai 
i una vida nova d'una vi-
isperidat moral i material 
a de civilisacio i cultura 
que constitueix so gran¬ 
noble. 
LLÍXÁS. 
R. Q. BLANES. « » ^ ^ ^ ^ € € € € € ^ « 
•••JS^—~« SB» 
El ferrocarril de Artà 
j a ha arribat el dia suspirat de 
veure entrar per primera vegada 
an el nostre poble la màquina del 
ferrocarril . 
Aquest fet serà memorable dins 
l'historia de la nostra vila; aqueix 
dia sembla que el poble d'Artà haje 
d'entrar dins una vida nova. dins 
un nou ambent ab motiu de l'inau-
guració del camí de ferro que l'ha 
de posar ab relació directa e inme¬ 
diata ab els altre-- pobles de la nos-
tra Roqueta. 
Peró aqueix fet anirà sempre unit 
al reeort d'un li d predilecte del nos-
tre poble, perquè per éll ha traba-
llat, per ell s'ha sacrificat sempre, 
per la seva cultura perol seu. pro-
grés, sol vent am una o mil vegades 
totes cuantes dificultats s'han opo-
sades per dur a feus terme una em-
presa tan noble i patriòtica. 
Per lo tant es precís que noi tros 
artanencs siguem agraits an el gran 
patrici L>. Rafel Blanes ja que éll 
ha sigut el destinat per Deu per dur 
a terme el projecte que va concebre 
aquell altre benemèrit del nostro 
poble D. Rafel (a. e. s.) que sabé 
deportar en son fill l'entussiasme 
per aqueixa obra saltant molt d'obs-
tacles, passant molts barranchs i 
arribant molt lluny sense cansar-se 
gaire-
E s que aqueix projecte ha cres-
cut sempre a la sombra de nostra 
. Patrona la Mare de Deu de S- • Sal-
tfvador i per aixó ella es la primera 
a qui després de Deu se dona les 
gràcies. A Ella les hí dona son au-
tor i juntament ab ell tot el poble. 
Per lo tant, fills d'Artà voleu que el 
nostro poble prosperi, voleu que 
el nostro poble sia entussiaste per 
les coses de Deu i per les coses de 
nostre pàtria no perdem mai de vis-
ta el puig de S. Salvador. 
Com a bon patriota i el mes hu-
mmi m u m 
amb el qual ven 
ven el M 1 Sr . , 
Canonge, Rectoi 
Llorens, el Rege 
de Sf. Juan i alt 
recordar 
A l ; a c o r d s c 
tou Í3 Gili se Oii" 
acompanyat del 
cerimònies aco 
possesori del car 
Te Daum. 
Després a la 
esplèadií re frec. 
Robiga l'enho 
Ueu el mos eoas 
Just acabat de compondre el pas-
sat artielct i a punt de posar-lo a la 
premsa el telègraf mos anuncia la 
tan trista com inesperada noticia de 
haver mort son autor el Rt . P. Se-
bastià Linàs-
El sentiment que mos ha causat 
tal notícia, que correspon a la ínti-
ma amistat que mos unia mos fa un 
núu al cor i mos priva de lligar idees 
i expressar el dol que sentim. 
Baixa a la tomba a l'edat de tren-
ta a n y s quant tant i tant se podia 
esperar encara de son caràcter ac-
tiu i perseverant Sa curta vida es 
estada plena de treball i de virtut. 
Deu l'haia premiat amb la santa 
gioria i sa família i l'Orda francis-
cana rébigucn la més fonda expre-
ssió del nostro condol. 
S o l s m n í entrada del S r R e c t o r 
El qui es estat durants pocs me 
sos i per circunstancies especialisi-
mes Económe de aquesta vila el Rt 
D. Juan Rubí es estat anomanat 
Rector de la nostra Parroquia. 
Ahir, dia 15 feu la seua solemne 
entrada. 
A les 7 del vespre anunciaren les 
campanes amb fortes repicades qu' 
at riba va i les autoridats, plana ma-
jor del poble i una gran gentada a¬ 
cudí a la Carreterra nova a rebrer-lo. 
Alguns automóvils anaren a es 
perar-lo a Sant Llorens des Cardes-
sar, el de D . Josep Carnicer, el de 
D- Pere Amorós, el de D. Pere Mo-
ragues i el de D. Mateu Amorós, 
gué. L'acompanya 
D. Antoni Sancho 
r de Alaré i de Sant 
nt de la Parroquia 
res que "sentim no 
.11. Banda de i ) . Ao-
"gí a la Parro.giia 
poble aont amb le s 
Oren ule- prengué 
•reg, t se canta im 
-aerisiià sé s er vi un 
rabona més cerai 1 
•erri mols d'anvs 
L L I S T A 
de suseriptors per les fco.es de 
inauguració del ferrocarril d "Artà. 
Ptas 
D 
bumn anterior AiâO'oO 
Pore j . Font De sa Cascta é'00 
Juan Coin art Son Fuya lO'OO 
Valent! Massanet Terres .W0O 
Antoni Vaquer Ray lO'OO 
Rafel Sancho Col! 2o'U0 
Planeras Germons Murtes 2A00 
Antoni Ferrer Blanc 20'OQ 
Francese Fo 
dreu 
Pere Vaquer Ray 
Antoni Viceni 
i Pere Au 
a 'oo 
ao'o ì 
, J an PïO!) 
Pere Fortesa Pere Andreu iü'oü 
Miquel Bonnin Guixo o'O ; 
F r a n c e s c Nicolau Forno d'en 
2d'ü0 Beca 
Juan Amorós Sopa, íiy IO'OÜ 
l.O'OO 
/o'OO 
Jaume Cabré Cabré 
» Bartomeu. Sancho Carreta 
» Bartomeu Ferrer Café 
Murtâ ^ l·l'OO 
» Jaume Nadal De Sos Lluïts io'00 
D. : i Catalina Garau Tirosa 10W 
» Elionor Fuster Eloya Püü 
» F c a . Bonn 11 
D. Miquel Mangol Flaquer 
» Francesc Sard (aj Sard 
» Guillem Blanes (a) Patró 
» Antoni Sard Blanes (a) 
Garr iga 
» Gabriel Moya (a) Tesa 
» Cristòfol Lli teras (a) Recuit 25'00 
« Nicolau Casellas (a) 
Garameu '20 W 
« Sebastià Feliu _ loO 00 
D a Andréa Valentini 2o'00 
» Francesc Blanes de Lares DO'Oü 
» Miquel Sastre Cotxer de 
Can Blanes 
D . a Margalida Gavà criada de 
i d. 
» Antonina Vaquer id. id. 
» Antonina Lliteras id. id 
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16 LLEVANT 
E V E N EN B O 
E S T A B L Í T A N C I A 
Informaran en aquesta Administració, 
E3E 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
YcLa. Ignacio Fip:Lierola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y C A L Í A N 
y que venden más barato que nadie 
Ensaíraacles i paneta 
En lloc se torben millos que a la 
PANADERÍA v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
- — imex -—-—•—-
Teléfono 21.7 I io ilio 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
k Fonda Randa, Je Es teva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S ' E S O B E R T A F A POC. T O T E S NOU 
I L L A M P A N T . S E R V I C I E S M E R A D I S S I M 
F r o n t i t u t 
SEGUREDATI ECONOMIA 
M i q u e l R o c a C a s t o i L 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, patiets, 
galletes, bescaits, rollets, i tota cista la- pastìcaria 
T A M B S S S Sii V E I A A DOMICÌLI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer,de Palma 3 bis. A R-TA 
S 1 
A més bon preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat, estiguen mestre 
G a l b o © ! G a m ó 
(a) F U Y A D E S QUATRE CANTONS 
Gran establiment d'en C H ? & U t Centro, 3-Artà 
Sempre, Sempre, derreres novedats en M E R C E R I A || Extens surti t de P E R F U M E R I A 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Maquin as de cusi S I N G E R al contat i a pagues 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
